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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
(พ.ศ. 2554 - 2558) และ 2) วิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรบัรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้วิจัยแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้
เป็น 2 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 ประชากรเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. จ านวน 822 โรงเรียน ซึ่งใช้
ข้อมูลทุติยภูมิจากผลการประเมิน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เทคนิค  
K – Means  
ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
(พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 220 โรงเรียน ค านวณจากโปรแกรม 
G*Power ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยแบ่งตามสัดส่วนของประชากรได้จ านวนโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 118 และ 102 โรงเรียน ตามล าดับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับการปฏิบัติของผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร
ที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิเคราะห์
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Analysis) ด้วยวิธี 
Enter และ Stepwise 
 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. ผลการจัดกลุ่มโรงเรียน พบว่า สามารถจัดกลุ่มโรงเรียนได้ 3 กลุ่ม ซ่ึงมี
ลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ กลุ่มที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 73.11 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนตัวบ่งชี้เฉลี่ยสูงกว่าทั้ง 
2 กลุ่ม เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุม่โรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” กลุ่มท่ี 
2 คิดเป็นร้อยละ 26.76 เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนตัวบ่งชี้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ี 3 แต่ต่ ากว่ากลุ่มที่ 1 เรียกกลุ่ม
(6) 
 
นี้ว่า “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ต้องปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”กลุ่มที ่3 คิดเป็นร้อยละ 
.12 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนตัวบ่งชี้เฉลี่ยต่ ากว่าทั้ง 2 กลุ่ม เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพ
พอใช้แต่ควรปรับปรุงกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน”  
2. ผลการจ าแนกกุล่มโรงเรียนด้วยวิธี Enter พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านาย
กลุ่มโรงเรียนได้ดีที่สุด คือ ด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ด้านกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการพัฒนาครู โรงเรียนขนาดเล็ก 
ด้านการท างานเป็นทีมของครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน โรงเรียนขนาดกลาง อายุ ประสบการณ์การท างาน เพศ และภูมิล าเนา ตามล าดับ และผลการ
จ าแนกกลุ่มโรงเรียนด้วยวิธี Stepwise พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายกลุ่มโรงเรียนได้ดีที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ ด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านการพัฒนาครู ตามล าดับ 
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The purposes of this research were as follows: 1) to categorize schools 
under the Jurisdiction of Primary Educational Service Area Offices in the three 
southernmost provinces by using the third round of the External Quality Assessment 
indicators (2011 - 2015) and 2) discriminant analysis of administrative factors affecting 
on the accreditation of the third round of the External Quality Assessment (2011 - 
2015) of the schools. The research was divided into two phases as follows; 
Phase 1: The population were 822 schools under the Jurisdiction 
of Primary Educational Service Area Offices in the three southernmost provinces have 
been reported for the third round (2010 - 2014) external assessment from office of 
National Education Standards and Quality Assessment. The research was conducted 
using the secondary data through K-Means Cluster Analysis. 
Phase 2: The samples were 220 schools under the Jurisdiction of 
Primary Educational Service Area Offices in the three southernmost provinces have 
been reported for the third-round external assessment from office of National 
Education Standards and Quality Assessment. They were selected by Simple Random 
Sampling of G*Power. In addition, they were divided into two groups namely certified 
schools and non-certified schools, the number of both groups were 118 and 102, 
respectively. The research instrument was Executive Level Management 
Questionnaire with administrative factors affecting the accreditation on the third 
round of the External Quality Assessment (2011 - 2015) of schools under the 
Jurisdiction of Primary Educational Service Area Offices in the three southernmost 
provinces. The data were analyzed by Mean, standard deviation and Discriminant 






The results were shown as follow:   
The phase 1 results: There are 3 groups of these schools that have 
different characteristics : Group 1, there was 73.11 percentage which is the most 
score of average of indicators, called “Quality school groups but should be improved 
on academic achievement”, Group 2, there was about 26.76 percentages which is 
the higher score of average of indicators than group 3 but lower than group 1, called 
“Quality school groups which have to improve on academic achievement” and 
Group 3, there was 0.12 percentage which is the lowest score of average of 
indicators, called “School groups which have to improve on basic indicator”.  
The phase 2 result: The result of analysis using Enter method 
revealed that the best factors that can predict the groups of these schools were the 
factor on impact of unrest in the area, internal assessment process, the factor on 
transformational leadership, the factor on organizational culture and the factor on 
teacher development, small school The teamwork of the teacher. Information 
Technology School-community involvement the average age, experience, gender and 
domicile, respectively. On the other hand, the results from Stepwise method 
revealed that the best factors that can predict the groups of these schools were the 
internal quality assurance process, The effects of unrest in the area, Leadership 
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หลักของการจัดการศึกษาของไทยนั้นคือ การพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ทีใ่ห้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมุ่งหวังให้การศึกษานั้นสามารถพัฒนา
คนในประเทศให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องความรู้ คุณธรรม และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคม
รว่มกับผู้อ่ืนได้ ทางรัฐบาลจะต้องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคนโดยไม่มีความเลื่อมล้ า
ต่อกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพ




พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 6 ทีก่ าหนดให้โรงเรียนทุกแห่งต้องได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุก 5 ปี เป็นการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนว่าได้จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของชาติหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานภายนอกที่มาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานั้นเป็น




วางแผนด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการก ากับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินของโรงเรียน
ตนเองก่อน หลังจากนั้นหากว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 







โรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนจัดส่งรูปเล่มการประเมินตนเองให้ สมศ. จากนั้นคณะผู้ประเมินจะด าเนินการ
ประเมินโรงเรียนและจัดท ารายงานผลการประเมิน เพื่อให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัด





ต่อเนื่องและยั่งยืน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554)  
มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
(พ.ศ. 2554 - 2558) เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณภาพท่ีพึงประสงค์และต้องการให้
เกิดข้ึนจริงในโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงส าหรับการพัฒนา การติดตาม การก ากับ
ดูแล การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้เป็นตัวแปรประกอบที่มีค่า
แสดงถึงลักษณะหรือปริมาณที่ใช้ในการระบุถึงสภาพที่ต้องการศึกษาเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการประเมิน ท าให้ทราบถึงระดับสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง (มาตรฐาน) 
ได้ ซึ่งมีมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยยึดอุดมการณ์หลักว่า
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวงและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาชาติไว้ 3 มาตรฐานดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก และเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข 
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
จากมาตรฐานการศึกษาชาติดังกล่าว ท าให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
(พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้คือ กลุ่ม              
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานมี 8 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มี 2 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมมี 2 
ตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ในเรื่องดังนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัด
การศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน โดยมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่ง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า อัตราส่วนของ
โรงเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษามีอัตราส่วนเป็นครึ่งต่อครึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 53.8 และ 46.2 ตามล าดับ โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษานั้น โดย
3 
 
ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียนได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทางการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) (O - NET) น้อยกว่าขีดก าจัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และม.6  
ปัจจุบันในพื้นที่สามจังหวัดนี้ยังคงมีเหตุการณ์การก่อเหตุไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการเผาโรงเรียน การลอบท าร้ายครู การก่อเหตุปะทะเจ้าหน้าที่ดูแลครู และการสร้าง
สถานการณ์ความไม่สงบในรูปแบบอ่ืน ๆ ส่งผลให้โรงเรียนในหลายพื้นท่ีได้รับผลกระทบตามไปด้วย 




นักเรียนก็มีปัญหาตามมาเป็นวงจร สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ โดยตรงต่อนักเรียนและครูเป็น
อย่างมาก ผลที่ตามมานักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเวลาเรียนน้อยกว่าภาคอ่ืน (ศูนย์เฝ้า
ระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้, 2555) นอกจากนั้นพ้ืนที่สามจังหวัดเป็นพ้ืนที่สังคมพหุ
วัฒนธรรม มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างจากพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่ผู้คนนับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อและ
ค่านิยมท่ีแตกต่างกัน  
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีดังกล่าว มีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ท าให้ 





โรงเรียน ด้านการบริหารงานในภาวะที่มีความเสี่ยงของเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ และความเชื่อ 
ทัศนคติ ค่านิคมต่อบุคคลในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันจึงเป็นบทบาทหลักของผู้บริหารที่ต้องมีความ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดไป (ทิฆัมพร สมพงษ์ และคณะ, 2559) 
การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะ  
มีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยให้การบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
เป็นระบบให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งต้อง
ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งปัจจัย
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบมีหลายปัจจัยด้วยกัน จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ ลักษณะของบุคลากร 
แรงจูงใจ และการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) (อุ่นทยา ผาผง, 2556) 
4 
 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกลุ่มของโรงเรียนสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าสามารถจัดกลุ่มได้ก่ีกลุ่ม 
และแต่ละกลุ่มท่ีจัดขึ้นมีลักษณะเด่นหรือด้อยในเรื่องใด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster 
Analysis) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่สามารถส่งเสริม 





จ าแนก ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวที่สามารถจ าแนกกลุ่มได้นั้น ผู้วิจัยจะน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนให้มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ




1. เพ่ือจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
2. เพ่ือวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา




  1. สามารถจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ได้อย่างน้อย 
2 กลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  
2. มีปัจจัยทางการบริหารอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลการรับรอง 












1. สามารถแบ่งกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ที่มี
ลักษณะคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือเป็นการจัดแยกกลุ่มโรงเรียนมาแก้ปัญหาให้ตรงตามสภาพ
ของโรงเรียนและมาตรฐานการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามความสามารถของโรงเรียน 
2. ท าให้ทราบปัจจัยทางการบริหารที่สามารถจ าแนกกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้








ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 
2558) และจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 2 ผลการวิจัย ดังนี้ 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์จัดกลุ่มของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 
2558) ผู้วิจัยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และน าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) จึงได้กลุ่มโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งตามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. มีทั้งหมด 822 โรงเรียน จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก







1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
(พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
               โรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย    
               โรงเรียนและต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน  
                 เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                 ของโรงเรียน     
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับ 
                 มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 
                 เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. ตัวแปรตาม คือ การจัดกลุ่มของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
(พ.ศ. 2554 - 2558)  
ระยะที่ 2 จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ตัวแปรที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษากรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) และน าไปวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant 
Analysis) จึงได้ปัจจัยทางการบริหารที่สามารถจ าแนกกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและ





ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. มีทั้งหมด 822 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม 
G*Power ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 189 โรงเรียน ผู้วิจยัได้เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมอีก 15% 
ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพ่ือต้องการทดแทนจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถามที่ไม่ครบ
สมบูรณ์หรือแบบสอบถามที่ไม่ถูกตอบกลับ ไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 220 โรงเรียน จ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จ านวน 118 และ 102 โรงเรียน ตามล าดับ 
โดยจ าแนกจ านวนโรงเรียนตามสัดส่วนของประชากรใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารมีทั้งหมด 13 ปัจจัยดังนี้  
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ประสบการณ์การท างาน 
1.4 ภูมิล าเนา 
1.5 ขนาดโรงเรียน 
1.6 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1.7 การพัฒนาครู  
1.8 วัฒนธรรมองค์การ  
1.9 การมีสว่นร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  




 2. ตัวแปรจัดกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ 
2.1 โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
2.2 โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ





1. ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการ 
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์การ
ท างาน ภูมิล าเนา ขนาดโรงเรียน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาครู วัฒนธรรมองค์การ การมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การท างานเป็นทีมของครู เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน และผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่  
1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็น 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการท างาน โดยใช้แรงจูงใจในการกระตุ้นความพยายามและความ 
สามารถของครูในการท างานให้สูงขึ้น โดยผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพนับถือ สร้าง
แรงบันดาลใจให้มีความหวัง ตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยกระตุ้นปัญญาให้หาแนวทางที่ดีในการ
เผชิญหน้า ให้ความใส่ใจและความส าคัญกับครูเป็นรายบุคคล เพื่อน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.2 การพัฒนาครู หมายถึง การส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับผิดชอบ ให้ขวัญก าลังใจในการท างาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและโรงเรียน เปิดโอกาสให้
ได้รับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาครู โดยวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแนวทางในด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาครูที่ชัดเจน 
1.3 วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ 
ร่วมกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโรงเรียน มีการบ่มเพาะอันเกิดจากพฤติกรรมขององค์การเป็น
เวลานาน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการก าหนดการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน ประกอบด้วย วัฒนธรรม
แบบเครือญาติ วัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรมแบบปรับตัว และวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ 





1.5 การท างานเป็นทีมของครู หมายถึง การมีเป้าหมายร่วมกัน การติดต่อ 
สื่อสารและประสานงานระหว่างครูด้วยกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีสิทธิในการตัดสินใจ และ
การได้ผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้การท างานของครูและผู้บริหารในโรงเรียนนั้นสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าสิ่งอ านวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารโรงเรียน โดยครอบคลุมงานด้านการเรียนการสอน เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
ทางไกล สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ  
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1.7 กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
1.8 ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีใกล้เคียง 
กับที่ตั้งของโรงเรียน โดยมีลักษณะเหตุการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การก่อเหตุระเบิด 
การยิงปะทะกัน การเผาโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ เป็นต้น มีส่วนในการสนับสนุนหรือยับยั้งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นต่อผู้เรียน 
2. ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 หมายถึง ผลสรุปจากการรายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก สมศ. ซึ่งผลการ
ประเมินมี 2 ประเภท ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) หมายถึง  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณภาพท่ีพึงประสงค์และต้องการให้เกิดข้ึนจริงในโรงเรียนทุกแห่ง 
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
4. โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 






การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 2 ผลการวิจัยแยกตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังแผนภาพประกอบที่ 1 และ 2  
 












ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะหจ์ัดกลุ่มสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 






























































ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิเคราะหจ์ าแนกปัจจัยทางการบรหิารที่ส่งผลต่อการรบัรอง




1. เพศ            
2. อาย ุ   
3. ประสบการณ์การท างาน    
4. ภูมิล าเนา 
5. ขนาดโรงเรยีน  
6. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
7. การพัฒนาครู  
8. วัฒนธรรมองค์การ  
9. การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  






ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 3 ได้แก่ 
     1. กลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 











คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2) ปัจจัยทางการบริหารที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
(พ.ศ. 2554 - 2558) 
3) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
4) การวิเคราะหก์ารจัดกลุ่ม  








ด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสังคม ซึ่งใช้วิธีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมไปถึงด้านการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงานในภาวะที่มีความเสี่ยงของเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนทีแ่ละความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิคมต่อบุคคลในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน จึงเป็นบทบาทหลักของ
ผู้บริหารที่ต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดไป (ทิฆัมพร สมพงษ์ และคณะ, 2559) 
1.2 สภาพปัญหาในการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างไปจากการจัด 
การศึกษาในภาคอ่ืน ๆ ของไทยอย่างสิ้นเชิง คือ ในเรื่องของความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ศาสนาที่นบัถือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อ และในปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงมี
สภาพปัญหาของความไม่สงบในพ้ืนที่ที่ยังเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ยากล าบากในการแก้ไข 
เนื่องจากว่ามีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง น าไปสู่นโยบายการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นของปัญหาได้ดังต่อไปนี้  
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(ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และศศิธร สุวรรณมณี, 2545; นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 
2549; พลเดช ปิ่นประทีป, 2550; อ านาจ วิชยานุวัติ และคณะ, 2553; ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)  




ตามระบบการศึกษาวัฒนธรรมของพ้ืนที่ทีม่ีอยู่หลากหลาย เช่น โรงเรียนตาดีกา และโรงเรียนปอเนาะ 
1.2.2 ด้านคุณภาพการศึกษา ปัญหาการจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีแนวโน้มตกต่ าลง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละปีมีผลประเมินต่ ากว่า
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งผลการทดสอบแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) พบว่า
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) จะอยู่ในอันดับท้ายสุด อีกท้ังผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนต่าง ๆ ทีไ่ด้รับการประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานอยู่มากจึงถือว่าด้านคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาหลักท่ีต้องเร่งรีบในการแก้ปัญหา 
1.2.3 ด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาคือ การขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาคุณภาพของครูผู้สอน 
ปัญหาการย้ายออกของครูเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการก่อเหตุลอบท าร้ายครูในพ้ืนที่ ท าให้ทาง
โรงเรียนมคีรูที่สอนไม่ตรงวุฒิและครูอัตราจ้างเป็นจ านวนมาก ซึ่งครูอัตราจ้างดังกล่าวขาด
ประสบการณ์ในวิชาชีพครูท าให้ไม่มีทักษะการสอนและการผลิตสื่อนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน และท าให้ความต้องการครูในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอไปด้วย 
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก 
1.2.4 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปัญหาส าคัญท่ียังพบทั่วไป  
คือความหลากหลายของโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนา รวมถึง
สถาบันศึกษาปอเนาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ที่แม้จะมีการสอนศาสนาอิสลาม 
แต่ก็ยังมีความหลากหลายในด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างโรงเรียนที่สอนศาสนาด้วยกัน เด็กจ านวนมากจบในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่ง แต่ไม่











1.2.6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน มีปัญหาในเรื่องของความอ่อนแอใน 




2. ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
  
การท างานในองค์การประเภทใดก็ตาม ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังให้ท าในสิ่งที่ 
สมควรท า นั่นก็คือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล แต่งานจะเกิดประสิทธิผลได้นั้นย่อมข้ึนอยู่กับ 
ปัจจัยส าคัญหลายประการ และปัจจัยดังกล่าวอาจเกิดจากตัวองค์การ พฤติกรรมการบริหาร หรือคน 
ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานในองค์การ ดังนั้นการพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิผลต้อง
พัฒนาที่องค์ประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน องค์การ และพฤติกรรมการบริหาร  





1. ภาวะผู้น า  
2. สภาพของแรงจูงใจ  
3. กระบวนการติดต่อสื่อสาร  
4. กระบวนการปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันและกัน  
5. สภาพของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ  
6. สภาพการก าหนดเป้าหมายหรือสั่งการ  
7. กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน  
8. ลักษณะการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  
Steers (1977) ได้เสนอปัจจัยการบริหารไว้ 4 ประการ คือ 1) ลักษณะขององค์การ 
ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างขององค์การ และบทบาทของเทคโนโลยี 2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 3) ลักษณะของ
บุคลากร ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์การ และการปฏิบัติงาน 4) นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การจัดและการใช้ทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการ








นักวิชาการต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ได้แก่ ภาวะผู้น า การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การ การท างาน
เป็นทีม เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ลักษณะบุคลากร               






ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์จากบทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร  
ตัวแปรที่ศึกษา 
                     
                     
                    
                 
                                     
 
 


























































































































































































1. เพศ   *             
2. อายุ               * 
3. ขนาดโรงเรียน   *             
4. ประสบการณ์ท างาน   *            * 
1. ปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน *        * *      
2. ปัจจัยด้านการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา *   *  * *         
3. ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน *     *  * * *  * * *  
4. ปัจจัยด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา *               
5. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน      *  * * * *  *   
6. ปัจจัยด้านการไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  *              




*** หมายเหต ุ   
*  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและผูว้ิจัยสนใจศึกษา เนื่องจากพบว่า ตวัแปรนี้มีนัยส าคัญทางสถติิที่ .05 
  *   เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่า ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ผู้วจิัยจึงไม่สนใจน ามาศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษา 
                     
                     
                    
                 
                                     
 
 


























































































































































































8. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร    *   *     *    
9. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร    *   *      * *  
10. ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม    *  * *  *   *  *  
11. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร  *  *        *    
12. ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร    *        *    
13. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กร *  * *    *        
14. ปัจจัยด้านด้านจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน    *            
15. ปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา     *   *     *   
16. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร     *           
17. ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน     *           
18. ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน        *     *   






ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผ่านประเมินภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยผู้วิจัยเลือกปัจจัยที่มีความถี่สูง มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติและปัจจัยที่มีความเก่ียวเนื่อง
กับความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปัจจัยทางการบริหารที่
จ านวน 13 ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนาครู วัฒนธรรมองค์การ การท างานเป็นทีมของครู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และมีค่าความถี่สูง ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รวมภาวะผู้น า แรงจูงใจ และการ
ติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจัยเดียว โดยใช้เป็นปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากงานวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน             
(เทวา ตั้งวานิชกพงษ์, 2555) ส่วนปัจจัยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน ผลกระทบความไม่สงบในพ้ืนที่ ขนาดโรงเรียน และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนา เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและคาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอรายละเอียดของปัจจัยตามล าดับดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
2. การพัฒนาครู  
3. วัฒนธรรมองค์การ 
4. การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
5. การท างานเป็นทีมของครู  
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
8. ผลกระทบความไม่สงบในพ้ืนที่  
9. ขนาดโรงเรียน 
 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้น าและผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยภาพรวมภาวะผู้น าได้มี 
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดังนี้  
       ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะพฤติกรรม กระบวนการ และความสามารถในการ
ใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าให้เกิดข้ึนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าว ให้เกิด
การยอมรับและศรัทธา พร้อมที่จะอุทิศตนและใช้ความพยายามในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ และยังช่วยเพิ่มพลังอ านาจของผู้อ่ืนในการชักจูงหรือชี้น าให้บุคคล
18 
 
หรือองค์การผลักดันไปในทิศทางท่ีดีขึ้นตามที่มอบหมายไว้ (รตัติกรณ์ จงวิศาล, 2556; ภารดี อนันต์
นาวี, 2551; ศิริพงษ์ เศาภายน, 2551; พัชรี ชมพูค า, 2552) 
 
1.1 ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีนักวิชาการได้
ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ การกระตุ้นจูงใจผู้ตามให้กระท ามากกว่าสิ่งที่
คาดหวัง (Bass, 1985) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล และใช้ความพยายามเพ่ือยกระดับ
ความต้องการของผู้ตามให้เป็นล าดับขั้นของความต้องการที่สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาส
โลว์ สอดคล้องกับ Lunenburg and Ornstein (2000) ที่กล่าวว่าเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่กระตุ้นจูง
ใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระท ามากกว่าที่ได้ตั้งความคาดหวังไว้ และ Dessler (1998) มีความเห็นว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติ และข้อ






ผู้น าใช้แรงขบัหรือทักษะทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้น าแสดงคุณลักษณะที่เป็นตัว
แบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติแก่ผู้ตาม ตลอดจนการให้อ านาจและคอยช่วยเหลือแก่ผู้ตาม (อภิชยา มีเพียร, 
2552; สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ, 2553; ชลธิชา อนันต์นาวี, 2554) 
 
1.2 องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้มีนักวิชาการได้ให้
กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (วิโรจน์ สารัตนะ, 2548) ไว้ดังนี้ 
1.2.1 ผู้น าและผู้ตาม (Leaders Followers) เป็นบุคคลมีอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน โดยผู้น าสามารถแสดงบทบาทได้ทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี และผู้น าที่ดีจะต้องพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้น าให้ผู้ตาม 
1.2.2 การมีอิทธิพล (Influence) เป็นกระบวนการของผู้น าในการถ่ายทอด
ความคิดให้แก่ผู้ตาม โดยมีแรงจูงใจในการน าความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติ 
1.2.3 วัตถุประสงค์ (Organization Objectives) เป็นเป้าหมายที่มีความ
ท้าทายและน าไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผล 




1.2.5 คน (People) เป็นสิ่งที่ผู้น าจะต้องเกี่ยวพันในการท างาน ผู้น าจึงต้อง
แสดงภาวะผู้น าและช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้ประสบผลส าเร็จ 
 
 1.3 คุณลักษณะของผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 




1.3.2. เป็นผู้น าที่กล้าเสี่ยงแต่มีความสุขุม และมีจุดยืนของตัวเอง กล้า
เผชิญกับความจริง  
1.3.3 เป็นผู้น าที่มีความเชื่อมั่นในผู้อ่ืน จึงไม่ใช่คนเผด็จการ ท างานโดย 
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนน า โดยเชื่อมั่นว่าผู้อ่ืนมีอ านาจและสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
1.3.4 เป็นผู้น าที่ใช้คุณค่าที่มีอยู่เป็นแรงผลักดันและชี้น าให้ผู้ตามตระหนัก
ถึงคุณค่าของเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 
1.3.5 เป็นผู้น าทีเ่รียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท าผิดพลาด
ในฐานะให้เป็นบทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ เพ่ือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
1.3.6 เป็นผู้น าที่มีความสามารถในการเผชิญกับความสลับซับซ้อน และ
ความไม่แน่นอนของการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถในการเผชิญปัญหาทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 
1.3.7 เป็นผู้น าทีม่องการณ์ไกล มีความสามารถในการคาดการณ์โอกาส
และอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน ท าให้เกิดความหวังและความพยายามของทีมงานในการปฏิบัติให้เป็นจริงได้  
 
1.4 แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  
     ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ Bass and Avolio (1990) นั้น  
มี 4 องค์ประกอบ หรือที่เรียกว่า “4 Is” คือ  
 1.4.1 การมอิีทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) หมายถึง 
การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ 
และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้
ตามความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง มี
ศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงทีจ่ะใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าต้องแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ท าให้ผู้ตามรู้สึกเป็นพวกเดียวกับผู้น า โดยอาศัยจุดประสงค์ร่วมกัน สร้างความรู้สึกเป็น




 1.4.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) หมายถึง 
การที่ผู้น าประพฤติในทางให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน ผู้น ากระตุ้นจิต
วิญญาณของทีม มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดี ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับความคาดหวังที่งดงาม สร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการ
อุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่น และแสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนเองต่อเป้าหมาย
ระยะยาว หลายครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและกระตุ้นให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เผชิญได้  
 1.4.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความ
ต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในองค์การ เพ่ือหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้
ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ กระตุ้นให้แสดงความคิดเหตุผล ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน มีความเชื่อมั่นว่าปัญหาทุก
อย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ตามทุกคน การกระตุ้นทางปัญญา
เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
 1.4.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: 
IC) หมายถึง ผู้น าจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลในฐานะเป็นผู้ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นพิเศษเป็น
รายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตาม 
เพ่ือความสัมฤทธิ์และความเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น นอกจากนี้
ผู้น าจะให้โอกาสผู้ตามได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ตามความต้องการ ช่วยให้ผู้ตามก้าวหน้าในการท างานที่
รับผิดชอบอยู่โดยผู้ตามไม่รู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบจากผู้น า ผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัวใส่ใจต่อความกังวลของผู้ตาม  
 
 1.5 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่งผลต่อการประกันคุณภาพศึกษา รวมทั้งประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
นันทนา บุรีจันทร์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
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เป็นตัวท านายประสิทธิผลของโรงเรียน มี 4 ปัจจัย คือ การคืนอ านาจให้แก่ครู ความสามารถในการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม มนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาวิชาชีพครู 
ฉวีวรรณ จันทร์เม่ง (2552) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้เรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีอย่างมีอุดมการณ์ 
ส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียน 
สุพรรณ ก้อนค า (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
ค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับคุณภาพการศึกษาในระดับค่อนข้างสูง 
ธนิต ทองอาจ (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า องค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน และองค์ประกอบของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 
สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงให้เห็น
ในการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นความพยายามของครูให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ พัฒนาความสามารถของครูให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารโรงเรียน
แสดงบทบาทให้ครูรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักในหน้าที่การงาน มีความจงรักภักดี และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ครูอยากปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       
 2. การพัฒนาครู 
 
การพัฒนาครเูป็นกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครเูกิดทักษะในการท างาน หรือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงในการ
ปฏิบัติงานของครหูรือองค์กร 
  
2.1 ความหมายการพัฒนาครู  
 
มีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอความหมายการพัฒนาครูไว้ว่า การพัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่สร้างเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ คุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะประสบการณ์ขีดความสามารถในการท างานให้ครูมีคุณภาพท่ีดีขึ้น และมีผล
สะท้อนท าให้หน่วยงานหรือองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยครูได้รับการพัฒนามาก
เท่าไร องค์การจะได้รับประโยชน์จากตัวครมูากขึ้นเท่านั้น (ปราชญา กล้าผจญ, 2550; สิริลักษณ์  
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ทองลิ่ม, 2553; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) 
   
2.2 ความส าคัญของการพัฒนาครู 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555) ได้สรุปความส าคัญของการพัฒนาคร ู
ไว้ดังนี้ 
ความส าคัญของการพัฒนาครูที่มีต่อองค์การเป็นดังนี้ 
(1) ท าให้องค์การสามารถจัดหาทรัพยากรมนุษย์ตามท่ีองค์การต้องการ 
(2) ท าให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ท าให้องค์การสามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้ 
(4) ท าให้องค์การสามารถจัดบรรยากาศให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 








(1) ท าให้ครมูีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 




(5) ครมูีส านึกท่ีดีต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และท าให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(6) เป็นการเพ่ิมคุณค่าของตัวครภูายหลังจากได้รับการพัฒนา 
(7) ท าให้ครมูีโอกาสปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู 
(8) เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาครู 
(9) ช่วยให้ครขูององค์การเข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ขององค์การดีข้ึน  
(10) ท าให้ครูมีโอกาสแสดงความรู้และความสามารถหลังจากได้ผ่าน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครแูล้ว  




ประวิต เอราวรรณ์ (2548) กล่าวว่าการพัฒนางานครูเป็นวิชาชีพไม่ใช่สูตร
ส าเร็จที่หยุดนิ่งตายตัว ต้องมีการเคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยน ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการ เทคโนโลยีค่านิยม และวัฒนธรรมทางสังคมให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 
 2.3 หลักการพัฒนาครู 
 
การพัฒนาครูมีหลักการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของตัวบุคคล ความครอบคลุม 
ความต่อเนื่อง และการขจัดความด้วย โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงการหลักการพัฒนาได้ดังนี้ 
ยนต์ ชุ่มจิต (2553) ได้กล่าวว่า การพัฒนาครูหรือการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
2.3.1. การพัฒนาครูต้องมุ่งเน้นการพัฒนาตนของครู หมายความว่า ใน
การพัฒนาครูนั้นจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาตนของครูแต่ละคนเสียก่อน ทั้งนี้เพ่ือให้ครูแต่ละคนได้
พัฒนาศักยภาพของตนให้เจริญเต็มที่ เมื่อครูมีความเจริญงอกงาม มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอแล้ว 
ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า สามารถด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
2.3.2 การพัฒนาครูต้องมุ่งเน้นความครอบคลุมทุกด้าน หมายความว่า 
จะต้องพัฒนาครูให้เกิดความรู้ความช านาญทุก ๆ ด้าน เช่น มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนใหม่ 
ๆ สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบของทาง
ราชการที่ประกาศใช้ใหม่ มีความรอบรู้ตามสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน เป็นต้น 
2.3.3 การพัฒนาครูต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายความว่า ไม่ว่า
บุคคลที่เป็นครูนั้นจะมีคุณวุฒิมากน้อยเพียงใด สอนในระดับใด จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพราะความเจริญก้าวหน้าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์ บุคคลอ่ืนจะให้
ความเคารพยกย่องในความรู้ความช านาญของบุคคลที่มีคุณค่าและควรให้การสนับสนุนเพ่ือปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งหน้าที่ที่ส าคัญต่อไป 
2.3.4 การพัฒนาครูต้องมุ่งเน้นการขจัดความหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่




เจริญก้าวหน้าให้แก่ครูหมายความว่า การจัดกิจกรรมใด ๆ เพ่ือการพัฒนาครูนั้น นอกจากจะได้
กระท าให้ครอบคลุมตามหลักการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องกระท าเพ่ือให้ครูเกิดความเจริญก้าวหน้า










Desimone (2002) ได้ก าหนดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบ 
 ADDIE MODEL มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 การวิเคราะห์ความต้องการขององค์การในการพัฒนาทรัพยากร





ความช านาญของทรัพยากรมนุษย์และปริมาณก าลังคนที่หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ใน
การปฏิบัติงานและกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุเป้าหมายที่องค์การต้องการในการวิเคราะห์ความ
ต้องการขององค์การในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องค านึงถึงความต้องการขององค์การ โดยการ
วิเคราะห์ 3 เรื่อง คือ 
(1) การวิเคราะห์ภาพรวมที่องค์การต้องการให้มีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือจะได้ทราบว่าครูในงานประเภทใดขององค์การ ควรจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษา หรือการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
(2) การวิเคราะห์งาน เป็นการตรวจสอบในรายละเอียดของงาน
จากการวิเคราะห์งาน ซึ่งหากมีการวิเคราะห์เนื้องานของต าแหน่งงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนย่อมมีส่วนช่วย
ให้ผู้บริหารทราบความต้องการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับครูได้เป็นอย่างดี 




ใดบ้าง ซึ่งจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของครูมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
2.4.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Defining 
the Objective of the Human Resource Development: D) โดยผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือจะได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.4.3 ก าหนดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Defining Career 
Development Activity: D) โดยการคัดเลือกและก าหนดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
องค์การ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการเลือกพัฒนาบุคลากรโดยวิธีใดนั้นจะเก่ียวข้องกับ




2.4.4 การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Implementation of 
Human Resource Development Program: A) เป็นขั้นที่เริ่มด าเนินการตามกิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่นจัดส่งครูเพ่ือรับการศึกษาเพ่ิมเติม หรอืจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดให้มี





2.4.5 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Evaluating Human  
Resource Development Program: E) เป็นการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นตอนที่ 1 - 4 
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยผู้
ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การ ทั้งนี้
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพของ
ผลงานภายหลังที่ครูได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติพนักงานได้รับค าชมเชยเกี่ยวกับการให้บริการกับ
ลูกค้า 
         สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการส่งเสริม ปรับปรุง
ศักยภาพของครูให้มีความสามารถ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ขวัญก าลังใจในการท างาน สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูได้รับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาหน้าที่การงาน
ของตนเอง โดยวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ







เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แสดงออกเก่ียวกับค่านิยม ปรัชญา ความเชื่อ การคาดหวัง เจตคติ แบบ
แผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นตัวก าหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์การที่ดี (Hoy and Miskel, 2008) 
ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ไว้ดังนี้ 
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การก าหนดบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันที่ใช้ 
ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ (วัลลี พุทโสม, 2550) มีลักษณะเป็นความเชื่อ 
ความรู้สึก พฤติกรรม และสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของศิริพงษ์                     
เศาภายน (2550) และ สุนทร โคตรบรรเทา (2551) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ปรัชญา 
อุดมการณ์ ความคิด และสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีร่วมกันของสมาชิกในองค์การ อย่างเช่น ข้อบังคับทาง
พฤติกรรมที่สังเกตได้ต่าง ๆ และกฎระเบียบ Greenberg and Baron (2008) ได้ให้ความเห็นว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นกรอบการรับรู้ที่ใช้ในการท างานร่วมกันของสมาชิกในองค์การ โดย 
26 
 
Lunenberg and Omstein (2000) ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า วัฒนธรรมองค์การก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การ 
 
3.2 ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ 
  
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าในโรงเรียน เพราะมีความเกี่ยวข้อง 
กับบุคคลโดยตรง แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมที่บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่มีการปฏิบัติต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 




ผู้น า เพื่อการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานในองค์การ (Lunenberg and 
Ornstein, 2000) 
วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวการที่ช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจถึง 
ลักษณะการท างาน และการเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานร่วมกัน จึง
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับความคิด ความเชื่อ การ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน (ยุวดี กังสดาล, 2545) วัฒนธรรมองค์การโดยทั่วไปอาจไม่มี
ลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นคือ สมาชิกในองค์การอาจไม่ได้คิดหรือเชื่อเหมือนกันทั้งหมด 
องค์การอาจมีวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยในองค์การได้ วัฒนธรรมหลัก คือ ค่านิยมหลัก ซึ่งมี
สมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การเชื่อตามนั้น ส่วนวัฒนธรรมย่อย คือ ค่านิยมที่สมาชิกส่วนน้อยในองค์การ
มีความเชื่อร่วมกัน ซึ่งเกิดจากคนที่มีพ้ืนฐานการศึกษาหรืออายุ ใกล้เคียงกันหรือมีความสนใจร่วมกัน
หรือมีการท างานหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในองค์การท าให้สมาชิกมีความสัมพันธ์มากข้ึน  
(นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 2549) วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อผู้บริหารในการตัดสินใจการด าเนินงานหรือ 
การก าหนดทิศทางหรือวิธีการด าเนินงานของผู้บริหาร โดยองค์การต่าง ๆ อาจอยู่ภายใต้วัฒนธรรม 
องค์การนั้นไม่มากก็น้อยในทุกหน้าที่การจัดการ ดังนี้ 
(1) การวางแผน (Planning) จะให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของ 
องค์การทั้งภายนอก และภายในหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การในแต่ละฝ่ายอย่างไร ต้องค านึงถึง
ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การที่ยึดถือมาโดยตลอดเพียงใด 
(2) การจัดการองค์การ (Organizing) การแบ่งงาน การจัดสายงานบังคับ 
บัญชาการรวมหรือการกระจายอ านาจ อ านาจหน้าที่หรือความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
(3) การน า (Leading) จะใช้รูปแบบผู้น าแบบใดจึงจะเหมาะสมกับองค์การ 





วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) เป็นคุณค่าร่วมให้สมาชิกทุกคน 
ในองค์การก้าวไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเป้าหมาย ช่วยผลักดันในการน ากลยุทธ์ใหม่ ๆ ไปปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์การจ าเป็นต้องมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง อาจมีผลกระทบต่อผลการท างานขององค์การ ฉะนั้นการมีวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมและ
เกิดการแบ่งปันกัน จึงสามารถสนับสนุนผลการท างานขององค์การได้ เพราะเหตุที่วัฒนธรรมองค์การ 
เป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์และการตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์การ จึงท าให้องค์การเติบโตอย่าง 
ยั่งยืน มีผลประกอบการสูง มีชื่อเสียง รวมทั้งเป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิด 
ประสิทธิภาพขององค์การในระยะยาว (จิรประภา อัครบวร, 2549) 
ธร สุนทรายุทธ (2551) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมมีอิทธิพลในการบริหารงาน 
โรงเรียนอย่างน้อย 3 ประการ 
(1) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ท าให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็น 
เทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียน 
(2) เป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นระเบียบของการกระท าหรือการปฏิบัติงานของ 
บุคคล 
(3) ชี้ทิศทางตามที่ก าหนดในเป้าหมาย ซึ่งจะแปลความหมายให้แต่ละคน 
ท าสิ่งใด ๆ ตามนิยมของตน 
วัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของทุกองค์การเป็นปัจจัย 
ส าคัญของความสงบสุขของสมาชิกองค์การ เป็นพ้ืนฐานในความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ 
แม้ว่าวัฒนธรรมองค์การจะเป็นความเชื่อ ความนิยมที่มีรากลงลึกและเปลี่ยนแปลงยาก แต่ใช่ว่าไม่
อาจเปลี่ยนแปลงได้ทางที่ดี ผู้บริหารต้องใส่ใจ ติดตาม ประเมินความเหมาะสมของวัฒนธรรม
องค์การ เพื่อปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงในส่วนที่สร้างปัญหาให้กับองค์การและส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่ดี เพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จขององค์การ องค์การจะเจริญรุ่งเรือง มีประสิทธิภาพ ประสบ
ความส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยอย่างหนึ่ง คือ ความร่วมใจ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของ
บุคลากรที่กระตือรือร้นท างาน ร่วมกัน มีความชื่อสัตย์ วัฒนธรรมองค์การเป็นแรงกระตุ้นส าคัญให้
ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย (พิภพ วชังเงิน, 2547)  
สุนทร โครตบรรเทา (2551) ได้เสนอว่า วัฒนธรรมองค์การมีผลกระทบต่อ








ภายนอกที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ นาตยา เกตุสมบูรณ์ (2549) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ 





(2) ระดับของเงื่อนไขด้านกลยุทธ์ว่าต้องการเน้นภายในหรือเน้นภายนอก  
ซึ่งมิติท้ังสองผสมผสานกันเกิดวัฒนธรรมองค์การขึ้น 4 แบบ โดยแต่ละแบบมุ่งเน้นค่านิยมแตกต่างกัน 
ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ วัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบ
มุ่งผลส าเร็จ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(2.1) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) จะให้ความส าคัญของ 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ภายในองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอื้ออาทร ทั้งพนักงานและลูกค้า 
บรรยากาศภายในองค์การคล้ายอยู่ ในครอบครัวเดียวกันผู้น าจะยึดมั่นในการให้ความเป็นธรรมและ
การปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด 
(2.2) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) จะเกิดจากการ
ทีผู่้น าเชิงกลยุทธ์มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์การที่เอ้ือต่อขีดความสามารถในการดีความ หรือ
คาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในองค์การที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา 
(2.3) วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture ) เป็น
วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มุ่งเน้นด้านวิธีการ ความ
เป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการท างานที่ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจนขาดความยืดหยุ่น 
ความส าเร็จขององค์การจึงเกิดจากความรู้ ความสามารถ การบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ 
(2.4) วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์(Achievement Culture) จะมี 
ลักษณะที่ส าคัญ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์การ เน้นค่านิยมแบบแข่งขัน               
เชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และพึงพอใจกับการท างานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย มีค่านิยมที่
มุ่งเอาชนะจึงเป็นเสมือนกาวเชื่อมทุกคนในองค์การเข้าด้วยกัน โดยองค์การหนึ่ง ๆ อาจมีวัฒนธรรม
องค์การมากกว่าหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบ แต่องค์การที่ประสบความส าเร็จสูง พบว่ามีวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งเพียงแบบเดียวเท่านั้น  
สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติร่วมกันของครูใน
โรงเรียนที่เกิดจากค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโรงเรียน ซ่ึง
ช่วยในการก าหนดการอยู่ร่วมกันของครูและผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคี  






ธวัช เสือทรงศิล (2550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การด าเนินการท า 
กิจกรรมกับประชาชน หรือบุคคลที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมนั้น




การศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน 
วีซานา อับดุลเลาะ (2551) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมว่า  
การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ร่วมกันตัดสินใจปฏิบัติ 
และร่วมรับผลประโยชน์ในการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป ตลอดจนแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง  
กระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามแผน และประเมินผล เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกร่วมกัน
รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันแก้ปัญหา 
ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
กระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผน การด าเนินงานตาม
แผนและรวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้งานหรือภารกิจบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ซึ่งบุคคล
เหล่านั้นเกิดความรูสึกร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหาด้วย
เช่นกัน 
ลินดา ชุมภูศรี (2557) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่ 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามารวมตัวกัน เพื่อท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยมีการแสดงความ
คิดเห็น การเสนอแนะ ร่วมกันปฏิบัติ รับผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน โดยต้องตั้งอยู่บนหลักการของความถูกต้อง 
 
4.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญในการพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าใน 
ทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีนักวิชาการได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ดังนี้  
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในแง่ที่จะช่วยให้ประชาชน ยอมรับ 
โครงการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ประชาชนจะมีความรู้สึกรักและผูกพัน รู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น (พงศธร พรหมเทศ, 2550) การด าเนินงานจะราบรื่นและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี โดยโครงการจะให้ประโยชน์แก่ประชาชน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน และเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถให้ประชาชนเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องการแนวคิด
ของพิชนาถ เพชรน่าชม (2554) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปดิ
โอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนในการท างาน อันจะท าให้เกิดความรูสึกรักและผูกพัน
กับงานและองคก์าร เป็นผลให้เกิดข้อผูกมัดหรือสิ่งที่พร้อมใจท ารว่มกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อองคก์าร มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ไดรับมอบหมาย จึงจะเห็นไดวาการมีส่วน
รว่มนั้น นอกจากจะมีความส าคัญในด้านประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันแล้ว ยังสามารถสนองให้
เกิดความรักตอ่องค์การไดเป็นอยา่งดี 




          
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มคนในองค์การ
นั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของกิจกรรมที่ต้องการ โดยมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายที่หลากหลาย ดังนี้ 
เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
           (2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
           (3) การมีส่วนร่วมในการจัดองค์การ 
           (4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือด าเนินการ 
           (5) การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
           (6) การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร 
           (7) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วม สามารถจ าแนกได้ 
ดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมทางตรง คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมี
การเสนอความคิดเห็น ร่วมกันตัดสินใจ ปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(2) การมีส่วนร่วมทางอ้อม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตัวแทน เช่น 
กรรมการของกลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่มเข้าไปแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ ตัดสินใจ แทนบุคคลที่ต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  











ธวัช เสือทรงศิล (2550) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมว่า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการ เป็นการริเริ่มที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนด
ความต้องการของชุมชน เช่น การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การร่วมกันตัดสินใจ 
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(2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ เป็นขั้นที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมทางการศึกษา เช่น ด้านทุนทรัพย์ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และ
แรงงานหรือโดยการบริหารงาน และการประสานงาน เป็นต้น 
(3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เป็นการ
รับผลประโยชน์ด้านจิตใจ ซึ่งมากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุ เช่น การแสดง
ความคุ้นเคย การทักทาย การเยี่ยมเยียน หรือการยกย่องชมเชยด้วยการประกาศคุณงามความดี ซึ่ง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุ 
(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการว่า บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้หรือไม่ มากน้อยอย่างไร เพ่ือน าผลที่ได้รับมาท าการปรับปรุงหรือ
พัฒนาโครงการต่อไป 
วีซานา อับดุลเลาะ (2551) ได้สรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
(1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
(2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
(4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน  
ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552) ไดเ้สนอขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนดังนี้  
(1) การวางแผนในการท างาน 
(2) การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
(3) การตรวจสอบและประเมินผลหลังจากปฏิบัติงาน 
(4) การน าผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ณรงค์ ศรีโสภา (2553) ได้กล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมว่า จาก
การศึกษาลักษณะและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมนั้น สามารถแบ่งลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ได้ดังนี้   
(1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วย มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล มีส่วน
ร่วมในการประชุม และมีส่วนร่วมจัดท าแผนอย่างเป็นระบบ 
(2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 
(3) การมีส่วนร่วมติดตามผลและประเมินผล ประกอบด้วย มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงานจากแผน มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละก าปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา (2555) ได้แบ่ง




เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะด าเนินการ เช่น การประเมินสภาพปัจจุบันและหาสาเหตุ
ของปัญหา การตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สามารถเป็นไปได้ในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนา ซึ่งในข้ันตอน
นี้ คือ การมีส่วนร่วมในการสืบค้นความต้องการจริง ๆ ของประชาชนในชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การน าทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในโครงการ เช่น ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร 
กลุ่มจิตอาสา หรือกลุ่มหนุ่มสาวในชุมชน รวมทั้งอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์
ต่าง ๆ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เป็นต้น 
(2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การด าเนินงานตามโครงการและแผนงานที่
วางไว้ เป็นการท าให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ คือ การมีส่วนร่วม
ในการกระจายทรัพยากร เช่น การร่วมก าลังแรงกาย ทุนทรัพย์ การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ ด้วยความ
เต็มใจ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการประสานงานโดยวิธีการจ้างบุคคลภายนอก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ การฝึกอบรมผู้ซึ่งจะเข้าปฏิบัติในโครงการหรือให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ หรือแม้กระทั่งการประสานงานในโครงการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในโครงการ
นี้จึงเป็นการมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ 
(3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ที่เกิดจากการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ภายในชุมชน ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิต การ
เพ่ิมรายได้ การใช้อาคารสถานที่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ทางด้านสังคม ได้แก่ การใช้
ประโยชน์จากสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นของส่วนกลางภายในชุมชน และเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตให้คนภายในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนภายในหมู่บ้าน 
ระบบน้ าประปา เป็นต้น ส่วนด้านบุคลากร ได้แก่ เกิดอ านาจในการต่อรองกับฝ่ายตรงข้าม เกิดการ
รับรู้ในศักยภาพของตนว่าอยู่ในระดับใด เกิดการนับถือตนเอง และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน 
(4) การมีส่วนร่วมประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในการวัดผล ประเมินผล
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อเสีย เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา





ศิริอร กาค า (2556) ได้สรุปขั้นตอนของการมส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๆ 
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา 







ลินดา ชุมภูศรี (2557) ได้สรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 
(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น 
จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 




(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยอาจจะเข้าไปติดตาม และน าผลที่
ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  














สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างานต่าง ๆ ภายในองค์การที่
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยมีการ
สนับสนุน ช่วยเหลือทั้งในด้านการเสนอความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน 
 
5. การท างานเป็นทีมของครู 
  
5.1 ความหมายการท างานเป็นทีม 
 
กลุ่มนักวิชาการได้นิยามความหมายของการท างานเป็นทีมว่า เป็นทีมงานที่ 
ท าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดการองค์กร การจัด
คนเข้าท างาน การสั่งการและการควบคุมงาน การรับผิดชอบงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น โดยจะเริ่ม
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ตั้งแต่การวางแผน การจัดตารางท างาน การควบคุมงาน การตัดสินใจและการร่วมแก้ปัญหาของ
ทีมงานตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ (สุเมธ เหล่าโมลาพร, 2544) กลุ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกันและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งช่วยกันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมาชิกผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการท างานส่งผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้า (เสนาะ ติเยาว์, 2546) 
ทีมมักจะน ามาใช้ในความหมายเดียวกับกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนมาท างานร่วมกัน คนจะมี
ความเกี่ยวข้องกันและรับผิดชอบให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีผู้ให้ความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มกับทีมในเรื่องของผลการปฏิบัติงานไว้ว่า ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับสิ่งที่สมาชิกแต่ละ
คนท างาน แต่ผลการปฏิบัติงานของทีมข้ึนอยู่กับทั้งสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนท าและรวมสิ่งที่ท าร่วมกัน สิ่ง
ที่ท าร่วมกันก็คือ สมาชิกมากกว่า 2 คนข้ึนไปจะต้องท างานร่วมกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกัน
ท างาน และมีส่วนร่วมกันในทีมงาน 
 
5.2 หลักการท างานเป็นทีม 
 
ทิศนา แขมมณี (2545 อ้างถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธุ, 2551) ให้หลักการของ
การท างานเป็นทีมไว้ดังนี้ 
(1) มีเป้าหมายร่วมกัน 
(2) มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(3) มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมงาน 
(4) มีความร่วมมือประสานงานเพื่อความส าเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(5) มีผลประโยชน์และการจัดสรรผลตอบแทนอย่างยุติธรรม 
(6) มีการตัดสินใจร่วมกัน 
Orsbum และ Moran (2000 อ้างถึงใน สมศกัดิ์ ขาวลาภ, 2544) กล่าวไว้ว่า 
การท างานแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ระยะเริ่มต้น เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารน าหลักการท างานเป็นทีม 
ให้สมาชิกได้ศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 ระยะที่สับสน เป็นขั้นตอนท่ีทีมงานสร้างเป้าหมายร่วมกัน ใน
การ ท างานเพ่ือลดความวิตกกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ของ 
สมาชิกทีม ที่จะไมม่ีผู้บริหารมาควบคุม การสร้างบทบาทที่ชัดเจนในเรื่องการตัดสินใจด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะทีมที่มีผู้น าเป็นศูนย์กลาง เป็นขั้นตอนที่มีการแก้ปัญหา
เป็นทีม มีกระบวนการและเครื่องมือในการแก้ปัญหา มีเทคนิคการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
ผู้บริหารหรือผู้ประสานงานต้องสร้างความมั่นใจในความสามารถของสมาชิกทีม ความสามารถในการ
บริหารจัดการซึ่งส่งผลต่อทีมให้ตอบสนองมากขึ้น 
          ขั้นตอนที่ 4 ระยะการสร้างทีมท่ีเหนียวแน่น เป็นขั้นตอนที่ทีมจะมีความ
ชัดเจน ในการมองปัญหาและแนว,ทางในการแก้ปัญหา และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกิดข้ัน การด าเนินการสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง มีการประชุมปรึกษาหารือกันแบบมีส่วนร่วม 
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          ขั้นตอนที่ 5 ระยะทีมถาวร เป็นขั้นตอนที่เป็นการคงอยู่ของทีมงาน 
ผู้จัดการเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมให้โอกาสกลุ่มเพ่ือจัดการตามวิธีการแก้ปัญหาของทีม ในขั้นตอนนี้จะเป็น





ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
(1) การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ บุคคลที่ร่วมกันท างานจะต้องมีวัตถุประสงค์
ในการมารวมกลุ่มร่วมกันจะต้องมีการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันว่าจะท าอะไรให้เป็นผลส าเร็จ 
(2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ บุคคลที่มารวมกันท างานนั้น 
จะตอ้งมีบทบาท หน้าที่การด าเนินงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
(3) การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม คือ บุคคลที่มารวมกันท างานนั้นจะต้องมี
การสื่อ ความหมายต่อกันและกัน เพี่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 
(4) การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม คือ บุคคลที่มารวมกันท างานนั้น
จะต้องมีการ ประสานงานกัน เพี่อให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
(5) การตัดสินใจร่วมกัน คือ บุคคลที่มารวมกันท างานนั้นจะต้องมีโอกาส
ร่วมกันที่จะตัดสินใจในงานที่ท าในระดับใดระดับหนึ่ง 
(6) การมีผลประโยชน์ร่วมกัน คือ บุคคลที่มารวมกันท างานนั้นจะต้องได้รับ
การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลที่เกิดจากการท างานร่วมกัน 
น าชัย เลวัลย์ (2549) เสนอแนวคิดว่า การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 
จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ความกระจ่างชัดในวัตถุประสงค์ และเห็นด้วยกับเป้าหมาย (Clear 
Objective and agreed goals) สมาชิกทุกคนจะต้องมีความเข้าใจเป้าหมายอย่างเด่นชัด และเต็มใจ
ที่จะผูกพน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 
(2) การเปิดเผยและการเผชิญหน้ากัน (Openness and confrontation) 
สมาชิกในทีมมีความสัมพันธ์อย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา กล้าเผชิญหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ท างานร่วมกัน 
(3) การสนับสนุนและการจริงใจต่อกัน (Support and trust) สมาชิกใน
ทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานของตนเองกับของผู้อื่น และพร้อมที่จะรับ
และให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจ 
(4) ความร่วมมือและความขัดแย้ง (Co-operation and conflict) สมาชิก




เปิดโอกาส ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการท างาน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งเกิดข้ึนภายในทีม ก็
จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
(5) การปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Sound procedure) สมาชิกในทีมจะอาศัย
ข้อเท็จจริงเป็นหลักและการตัดสินใจจากข้อมูลที่สมบูรณ์ท่ีสุด ซึ่งมาจากการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน มี
การพูด การเขียน และการท างานในสิ่งที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา 
(6) ภาวะที่เหมาะสม (Appropriate leadership) หัวหน้าทีมจะต้องมี
บทบาทผู้น าที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติทุกอย่าง ไม่ผูกขาดเป็นผู้น าคนเดียวของกลุ่ม แต่ภาวะผู้น า
จะกระจายไปทั่วกลุ่มตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  
(7) ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ (Regular review) ทีมจะต้องใช้
เวลาในการประเมินพฤติกรรม และเรียนรู้ถึงการผิดพลาดในการท างานของกลุ่ม จะต้องทบทวนอย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร่องในการท างาน อาจทบทวนระหว่างการท างานหรือหลังจาก
ท างานเสร็จแล้ว  
(8) การพัฒนาบุคคล (Individual development) สมาชิกจะได้รับการ
พัฒนาอย่างมีแผนตามความช านาญของแต่ละบุคคล  
(9) มคีวามสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทีด่ี (Sound intergroup relations) 
นอกจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มแล้ว จะต้องให้กลุ่มอ่ืนเข้าใจและยอมรับและช่วยเหลือเมื่อ
จ าเป็นด้วยความเข้าใจ และปราศจากการแข่งข้น 
สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมของครู หมายถึง การทีค่รูปฏิบัติงานร่วมกันโดยมี




6. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
6.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายค าว่าเทคโนโลยี 
หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และ
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรือการชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  
คนึงนิจ พรหมเนตร (2554) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การ 
จัดท าสารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมในการจัดเตรียม 
ข้อมูลแล้วประมวลผลเป็นสารสนเทศในรูปแบบของเสียง ภาพ ตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเผยแพร่ 
ไปยังผู้บริหารในการที่จะใช้ข้อมูลตัดสินใจและผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยอาศัย 









การศึกษาทางไกล เครือข่ายทางการศึกษา การใช้ห้องสมุด การใช้งานในห้องปฏิบัติการ และการใช้
งานประจ าและงานบริหารโรงเรียน 
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2540) มีดังนี้    
(1) ด้านการเรียนการสอน 
(1.1) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการประยุกต์ระบบการ
เรียนการสอนโดยน าประโยชน์จากคอมพิวเตอร์มาใช้ เช่น การแสดงแบบฝึกหัด การแสดงบทเรียน 
การทดสอบ การจ าลองสถานการณ์ เกมการสอน การใช้ระบบสื่อประสม ตลอดจนการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือปรับการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
(1.2) การศึกษาทางไกล เป็นการจัดการศึกษาทางไกลแพร่ขยายในวง
กว้าง โดยใช้เทคโนโลยีของระบบสื่อสารเข้าช่วย ซึ่งมีอุปกรณ์แบบง่าย ๆ เช่น การใช้วิทยุ ทีวี จนถึง
ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม หรือการใช้ระบบประชุมทางไกล 
(1.3) ส าหรับเครือข่ายการศึกษา เป็นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ







                  (1.5) การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์
ไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับอุปกรณ์ทางเทคนิคอ่ืน ๆ ที่มีอยู่
ในห้องปฏิบัติการให้สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                  (1.6) การใช้งานประจ าและงานบริหาร เป็นการใช้งานที่นิยมมากในวง
การศึกษาเพราะเป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการจัดการ งานประจ าของบุคลากรในโรงเรียน









(2.1) การสร้างองค์ความรู้ เป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความ







การศึกษา บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งในการประสานเครือข่าย เพ่ือระดมทรัพยากร
ในการจัดหา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาคมต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาท่ีส าคัญ ได้แก่ แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และเทคนิคกระบวนการ ฯลฯ ลักษณะของเทคโนโลยีเพ่ือ




โรงเรียน ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
- การบริหารโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี E-Office 
- การจัดการเรียนการสอน โดยการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (Education 
Television Station :ETV), ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) 
- การก ากับ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนซึ่งเป็นผู้จัดการ
ศึกษาเพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดจ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ควรค านึงถึงหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นส าคัญ 
สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน านวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารโรงเรียนโดยครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในมีความเข้มแข็ง การจัดการห้องสมุดที่เป็นระบบ มีการเก็บ







7. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
 
กระบวนการของการประกันคุณภาพภายในมี 3 ขั้นตอน (จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ดังนี้ 
(1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน 
(2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 





แนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามีข้ันตอน ดังนี้ 
7.1.1 การศึกษาและเตรียมการมีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ตั้งคณะท างาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 








(2.1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนัก และเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทุกมนุษย์จะได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
(2.2) ให้ช่วยกันสร้างแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมกับโรงเรียน 
(3) ตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรมในการด าเนินการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(3.1) ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่
โรงเรียนต้องจัดท าเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
(3.2) การสร้างทีมงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
40 
 
(3.3) การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
7.1.2 การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางแผนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นการ






(1.3) ปรับปรุง และจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมาให้ทุกมนุษย์ของโรงเรียนน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน
ของโรงเรียนต่อไป 
(2) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือควบคุมให้
ผู้รับผิดชอบคุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ก าหนดปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
สม่ าเสมอตลอดเวลามีขั้นตอน ดังนี้ 
(2.1) ตั้งคณะท างานยกร่างมาตรฐานและการปฏิบัติงาน 






คุณภาพการศึกษาของสถานที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มา






(3.4) จัดเก็บเครื่องมือเพื่อการน าไปใช้ต่อไป 
(4) ประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของ






โรงเรียนเป็นคณะเล็ก ๆ คณะละ 2-3 คน โดยให้มีการประเมินข้ามฝ่าย เพ่ือป้องกันการประเมินที่
เข้าข้างฝ่ายของตน จะได้ช่วยกันหากข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานที่จะช่วยกันแก้ไขให้งานนั้น ๆ มี
คุณภาพ และป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้น ๆ เกิดขึ้นอีก 
(4.3) เตรียมเครื่องมือประเมิน โดยรวบรวมเครื่องมือประเมิน
ที่เก่ียวกับนักเรียน หรือครู หรือผู้ปกครอง ฯลฯ ให้เป็นฉบับเดียวกันส าหรับแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้การ
ประเมินเพียงครั้งเดียว แล้วท าให้ได้ข้อมูลทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับกลุ่มมนุษย์นั้น ๆ 
อย่างครบถ้วน  




(6) จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาของโรงเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
(6.1) ตั้งคณะท างานร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน 
(6.2) ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
ตรวจสอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สภาพขีดความสามารถของโรงเรียน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนส าหรับมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพที่ยังต้องปรับปรุงมาเป็นข้อมูลหนึ่งในการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
(6.3) ร่างแผนกลยุทธ์โรงเรียนระยะ 3 ปี 
(6.4) ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
(6.5) ปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์ โรงเรียน 
(6.6) ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและลงนาม 
(6.7) ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
(7) จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดย
การน ากลยุทธ์และกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์โรงเรียนไปวางแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนการด าเนินงานต่อไปนี้ 






(7.4) ประชุมชี้แจง พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ 




(7.7) จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
7.1.3 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังนี้ 
(1) ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงานต่าง ๆ 
ทีโ่รงเรียนได้ท าการวางแผนไว้ให้ทุกคนเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ 
(2) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน และตาม
แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
(2.1) ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผน/โครงการที่รับผิดชอบให้เต็ม
ความสามารถ พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบที่ค้นหาง่าย รวดเร็ว 




(3) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนระหว่างที่ทุกฝ่ายของโรงเรียนได้ด าเนินงานไป ขณะเดียวกันก็ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาที่เกดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไป เพื่อให้คุณภาพของโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้เร็วขึ้น 




(2) ก าหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบหรือวางแผน 
การตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนควรท าการ
ตรวจสอบทั้งการปฏิบัติงานตามาตรฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัวชี้วัด) ของโรงเรียนด้วย 
(3) ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ ส าหรับการประเมิน
สภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนครั้งที่ 2 หลังจากได้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยน าเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่สร้างขึ้นมาแล้วในข้อ 1.3 ของขั้นตอนที่ 2 (การวางแผนฯ) และท าการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังข้อ 1.4 และจัดท าสารสานเทศหรือข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนครั้งที่ 2 ตามข้อ 1.5 ของขั้นตอนที่ 2 
(การวางแผนฯ) ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่
บกพร่องที่พบจากการประเมินครั้งที่ 1 และเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 






(2) ติดตาม ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้
ปฏิบัติได้ก าหนดไว้ว่าจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
(3) สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
(4) ส าหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ให้ 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 สรุปได้ว่า กระบวนการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ขั้นตอนในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
  
8. ผลกระทบความไม่สงบในพื้นที่  
 
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยหรือไฟใต้ เป็นความขัดแย้งที่
ก าลังด าเนินอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ความขัดแย้งนี้ก าเนิดในปี 2491เป็นการก่อการก าเริบการ
แยกออกทางเชื้อชาติและศาสนาในภูมิภาคปัตตานีมลายู แต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่มบานปลายขึ้น
หลัง พ.ศ. 2547 อดีตรัฐสุลต่านปัตตานี ซึ่งมีสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนบางส่วนของจังหวัดสงขลาที่อยู่ใกล้เคียง และส่วน
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซียถูกราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์พิชิตในปี 2328 และถูกไทย
ปกครองนับแต่นั้น ยกเว้นกะลันตันแม้เกิดความรุนแรงแยกตัวออกระดับต่ าในภูมิภาคมาหลาย
ทศวรรษแล้ว แต่การรณรงค์บานปลายหลังปี 2544 และมีการระบาดใหม่ในปี 2547   
ในปี 2548 นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ แต่การก่อการก าเริบยิ่งบานปลาย ในเดือนกันยายน 2549 คณะ
ทหารผู้ยึดอ านาจการปกครองรัฐประหาร คณะผู้ยึดอ านาจการปกครองมีการเปลี่ยนนโยบายใหญ่โดย
แทนแนวทางก่อนหน้าของทักษิณด้วยการรณรงค์เพ่ือชนะใจของผู้ก่อการก าเริบแม้มีความคืบหน้า
เล็กน้อยในการจัดการกับความรุนแรง แต่คณะผู้ยึดอ านาจการปกครองประกาศว่าความมั่นคงก าลังดี
ขึ้นและสันติภาพจะคืนสู่ภูมิภาคภายในปี 2551 ทว่า ในเดือนมีนาคม 2551 ยอดผู้เสียชีวิตเกิน 3,000 
คน ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกษิต ภิรมย์ กล่าวว่า
เขาม่ันใจว่าจะน าสันติภาพสู่ภูมิภาคภายใน พ.ศ. 2553 แต่เมื่อถึงปลายปีนั้น ความรุนแรงได้มีเพ่ิม
มากขึ้น ตรงกันข้ามกับการมองโลกในแง่ดีของรัฐบาลท้ายที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 รัฐบาลจึง
ยอมรับว่าสถานการณ์ได้เพ่ิมมากขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาไม่ก่ีเดือน ผู้น าท้องถิ่น
เรียกร้องอัตตาณัติระดับหนึ่งแก่ภูมิภาคปัตตานีจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและขบวนการผู้ก่อการ




ที่ก าลังเป็นหัวหอกการก่อการก าเริบ กลุ่มนี้ไม่เห็นเหตุผลให้ต้องเจรจาและคัดค้านการพูดคุยกับกลุ่ม
ก่อการก าเริบอ่ืน BRN-C มีเป้าหมายทันทีเพ่ือท าให้ภาคใต้ของประเทศไทยปกครองไม่ได้และประสบ







กลุ่มแบ่งแยกดินแดนดั้งเดิมในภูมิภาค อย่างเช่น พูโล บีอาร์เอ็นและจีเอ็มไอพี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บีอาร์เอ็น โคออดิเนต (อันเป็นสาขาหนึ่งของบีอาร์เอ็น) และกลุ่มติดอาวุธที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับบีอาร์เอ็น คือ รันดา คัมปูรัน คีซิล ส่วนคนอ่ืนเสนอแนะว่าความรุนแรงดังกล่าวเกิดข้ึน
ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มอิสลามต่างชาติ อาทิ อัลกออิดะห์และญะมาอะห์ อิสลามียะห์ แต่ด้วยวิธีการ
ท างานของกองโจรในภาคใต้ ซึ่งโจมตีคลังอาวุธทหารและโรงเรียน ไม่เหมือนกับวิธีการปฏิบัติของกลุ่ม
อ่ืนซึ่งโจมตีเป้าหมายชาติตะวันตก มุมมองที่ว่ากองโจรในภูมิภาคมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างชาตินั้น
จึงอ่อน ในตอนแรก รัฐบาลมองว่าการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเป็นฝีมือของโจร และอันที่จริงแล้ว              
ผู้สังเกตการณ์ภายนอกจ านวนมากก็เชื่อว่า กลุ่มท้องถิ่น คู่แข่งทางธุรกิจหรืออาชญากรรมมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 หลังจากต ารวจเสียชีวิต
ไป 14 นาย ในการโจมตีหลายครั้งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานานเจ็ดเดือน อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ             
ชินวัตรได้ปฏิเสธถึงบทบาทของศาสนาในการโจมตีดังกล่าว เพราะต ารวจที่เสียชีวิตไปหลายคนนั้น
เป็นมุสลิมด้วย ในปีเดียวกัน ทักษิณกล่าวว่า "ไม่มีการแบ่งแยกดินแดน ไม่มีผู้ก่อการร้ายอุดมการณ์ มี
แต่โจรกระจอก" แต่ในปี พ.ศ. 2547 เขาได้เปลี่ยนท่าที และจัดว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ มีการประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 รัฐบาลทักษิณ 1 (พ.ศ. 2544 - 2548) มีสมาชิกรัฐสภาเป็นมุสลิมหลาย
สิบคน สภาจังหวัดในจังหวัดชายแดนมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และเทศบาลหลายแห่งในภาคใต้มี
นายกเทศมนตรีเป็นมุสลิม มุสลิมเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองอย่างเปิดเผยมากขึ้นและได้รับ
เสรีภาพในการนับถือศาสนามากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลทักษิณยุบศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแทนที่ด้วยก าลังต ารวจที่มีเรื่องฉาวโฉ่ในด้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้เริ่มการ
ปราบปรามอย่างกว้างขวางในทันที การปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชนท้องถิ่นก็ได้ถูกยกเลิกไปด้วย ความ
ไม่พอใจต่อการละเมิดดังกล่าวได้น าไปสู่ความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2547 และ 2548 
หลังจากรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งท าให้ทักษิณพ้นจากต าแหน่ง รัฐบาล
ไทยได้มีท่าทีปรองดองกับสถานการณ์มากข้ึน โดยหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเกินควรและเริ่มต้นเจรจากับ
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เป็นที่รู้จักกันดี อย่างไรก็ตามสถานการณ์กลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งข้อ- 
เท็จจริงดังกล่าวน่าจะเป็นการสนับสนุนการยืนยันที่ว่ามีกลุ่มหลายกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง
สถานการณ์ และมีกลุ่มจ านวนน้อยที่สงบลงจากการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ในปี 
พ.ศ. 2539 ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงทั้งหมด 42 ครั้ง และเพ่ิมเป็น 83 ครั้งในปี พ.ศ. 2540 และ 139 
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การก าเริบด้วยจังหวัดชายแดนยังมีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดภาคใต้ด้วยกัน แม้ว่า
สมรรถนะของเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษหลัง ๆ ระหว่างปี 
2526 ถึง 2546 รายได้ต่อหัวของจังหวัดปัตตานีเพิ่มข้ึนจาก 9,340 บาท เป็น 57,621 บาท ขณะที่
รายได้ต่อหัวของจังหวัดยะลาและนราธิวาสก็เพ่ิมข้ึนจาก 14,987 บาท เป็น 52,737 บาท และจาก 
10,340 บาท เป็น 38,553 บาท ตามล าดับ กระนั้นการขาดประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาท้องถิน่เป็นปัจจัยหนึ่งของความไม่สงบ เอกชนมักไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนเพราะพ้ืนที่อยู่
ภายใต้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติรายงานว่า โครงสร้างการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้มีปัญหา เพราะมีประชากรยากจนสูง และมีการแย่งชิงทรัพยากร กระนั้น 
นักวิเคราะห์ทางสังคมกลับมองว่า ความยากจนเองมิใช่ปัญหาทั้งหมด แต่เป็นการไม่ได้รับความ








ใหม่ของกลุ่มต่าง ๆ และหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นก็ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปอเนาะ 
(ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) 
 






บทวิเคราะห์อยู่เป็นระยะ ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ใช้งานข้อมูลดังกล่าวจากหลายแวดวงอยู่เป็นประจ า 
ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลเป็นสถิติในหลายมิติ อาทิเช่น สถิติจ านวนของเหตุการณ์และผู้บาดเจ็บล้ม





แจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วม กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.
รมน.ภาค 4 สน.) งานการข่าวศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) และ
ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดยะลา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์โดยภาพรวมเริ่มมีทิศทางที่เปลี่ยนไป ศูนย์เฝ้า
ระวังสถานการณ์ภาคใต้จึงได้พยายามพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็น “ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดน
ใต”้ เพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการมากยิ่งข้ึน ทั้งยังเตรียมความพร้อมส าหรับการติดตามเฝ้า





ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ซึ่งมีความร่วมมือที่ต่อเนื่องอยู่เป็นระยะ 




ความไม่สงบในห้วงปี 2557 (จาก 1 มกราคม – 24 ธันวาคม) และเปรียบเทียบในรอบ 11 ปี ของ
ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในปี 2547 เป็นต้นมา ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือจ านวนเหตุการณ์ในปีนี้มีจ านวน
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติตลอด 11 ปีผ่านมา 
     
9. ขนาดโรงเรียน  
  
การจ าแนกขนาดโรงเรียน จะใช้เกณฑ์การจ าแนกตามจ านวนนักเรียนในโรงเรียน  
โดยมีเกณฑ์การจ าแนก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2, 2559) ดังนี้   
(9.1) โรงเรียนขนาดเล็ก  มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 0 – 120 คน   
(9.2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน   
(9.3) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 601 คนข้ึนไป   
ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ สามารถจ าแนกจ านวนโรงเรียนขนาดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 








ตาราง 2  จ านวนโรงเรียนที่จ าแนกตามขนาดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
             (พ.ศ. 2554 - 2558) 
จังหวัด 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 
ปัตตานี 35 97 4 136 50 111 5 166 
ยะลา 25 54 9 88 37 83 4 124 
นราธิวาส 32 177 13 222 15 70 8 93 
รวม 92 328 26 446 102 264 17 383 
จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนมากที่สุด รองลงมาจะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตามล าดับ โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางส่วนใหญ่จะ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. (2554) ได้ 







คุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเอง ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการก ากับ







วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) มี
รายละเอียดดังนี้ 











ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. ก าหนด 
3.2.7 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนจุดเด่นหรือจุดเน้นของแต่ละโรงเรียนที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ รวมทั้งผลส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ 
3.2.8 เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาจาก


















3.4.2 ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา 51 แห่ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยให้น้ าหนักร้อยละ 75 
3.4.3 ประเมินในเชิงกระบวนการโดยให้น้ าหนักร้อยละ 25 เพ่ือให้ความส าคัญ
กับคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู เครื่องมือ อุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการประกัน
คุณภาพภายใน 
3.4.4 ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และพัฒนาการ 
โดยพิจารณ ์(Peer Review)  
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3.4.5 ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
เพ่ือกระตุ้นให้การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
      3.4.6 ลดจ านวนมาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 





3.5.1 ก าหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่า 
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ 
3.5.2 ค านึงถึงลักษณะและประเภทของโรงเรียน 
3.5.3 เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ 
3.5.4 ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัย ข้อจ ากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 





3.6 หลักเกณฑ์การก าหนดตัวบ่งชี้ 
 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 
ซึ่งการก าหนดให้ สมศ.ท าการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ  
3.6.1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา  
3.6.2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
3.6.3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.6.4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
ดังจะเห็นความสอดคล้องตามตาราง 3 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และ 





ตาราง 3 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตามกระทรวง 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผลการจัดการศึกษา 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 




























กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของโรงเรียน  
โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกโรงเรียนต้องมีและปฏิบัติได้ซึ่งสามารถชี้
ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุด 
เด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของ 
โรงเรียนโดยโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่





ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจสุขภาพ ค่านิยมจิตสาธารณะ และ
ความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น 
 
3.7 ข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน (กรณี
โรงเรียนเปิดใหม่ที่มีการด าเนินงานไม่ครบ 3 ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานเฉลี่ย 2 ปี





การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีรูปแบบการประเมิน 5 รูปแบบ ดังนี้ 
3.8.1 การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 
และ 6 
3.8.2 การประเมินเชิงปริมาณและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 5.1 – 5.8  
และ 8 
3.8.3 การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 และ 2.2 
3.8.4 การประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 7, 9, 10 และ 12 
3.8.5 การประเมินเชิงคุณภาพและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 11  
 
3.9 การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ 
 
การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตาราง 4 น้ าหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ดังนี้ 
ตาราง 4 น้ าหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ น้ าหนักคะแนน 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 





ตาราง 4 (ต่อ) 
กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ น้ าหนักคะแนน 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 



























รวมน้ าหนักทั้งหมด 100 
 
3.10 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินรอบ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ 
คะแนนตัวบ่งชี้ละ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังตาราง 5  
ตาราง 5  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ 
ด้าน ตัวบ่งชี้ 
1. คุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
2. คุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 








ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด าเนินงานของกรรมการโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อ
โรงเรียน 
5. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรีภาพ 
6. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์โรงเรียน 
7. มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกโรงเรียน) 
 
4. การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) 
 
Cluster Analysis เป็นเทคนิคท่ีใช้จ าแนกหรือแบ่ง Case (หมายถึง คน สัตว์ 
สิ่งของ หรือ องค์กร ฯลฯ) หรือแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป Case ที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ส่วน Case ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน จะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การพิจารณาเลือกลักษณะหรือตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่ม Case จึงมี






   
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการจัดกลุ่ม ว่าเป็นวิธีการที่จะคัดเลือกสมาชิกหรือ
สิ่งต่าง ๆ ให้แบ่งออกเป็นกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (ส าราญ มีแจ้ง, 2557) สิ่งใดท่ี
อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีความคล้ายกันลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ส่วนที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะความแตกต่าง
กันลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และสิ่งส าคัญในการจัดกลุ่มจะมีสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งจะต้องอยู่ในกลุ่ม 1 
เพียงกลุ่มเดียวซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกัลยา วานิชย์บัญชา (2555) ที่ให้ความหมายว่า การจัด




   สรุปได้ว่า การวิเคราะห์จัดกลุ่ม หมายถึง การจัดกลุ่มสิ่งต่างที่สนใจออกเป็นอย่าง
น้อย 2 กลุ่ม โดยกลุ่มเดียวกันจะมีบางสิ่งที่คล้ายกัน และต่างกลุ่มกันจะมีบางสิ่งที่ต่างกัน 
 
4.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
   
กัลยา วานิชย์บัญชา (2555) ได้กล่าววัตถุประสงค์การวิเคราะห์การจัดกลุ่มในด้าน
การศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ เช่น แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามผลการเรียน รายได้ของ
ครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ระดับความฉลาดตามสติปัญญา โดยให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันมีผลการเรียน ระดับความฉลาดทางสติปัญญา รายได้ และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
คล้ายกัน ส่วนผู้เรียนที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีผลการเรียน ระดับสติปัญญา รายได้ และระดับการศึกษา 
ผู้ปกครองต่างกันสอดคล้องกับส าราญ มีแจ้ง (2557) การจัดกลุ่มเพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลการ
เรียน และระดับสติปัญญา เพื่อให้ครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามระดับ
ความสามารถของนักเรียน    
 
4.3 เงื่อนไขของการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม  
 
เงื่อนไขของการวิเคราะห์การจัดกลุ่มทุกประเภทจะเหมือนกัน (ส าราญ มีแจ้ง, 
2557) มีดังนี้  
4.3.1 ไม่ทราบจ านวนกลุ่มที่สามารถแบ่งได้มาก่อนว่ามีก่ีกลุ่ม  
4.3.2 ไม่ทราบมาก่อนว่าสมาชิกใดหรือสิ่งใดจะอยู่กลุ่มใด  
4.3.3 สมาชิกหรือสิ่งหนึ่งจะต้องอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 
4.3.4 ตัวแปรที่มาใช้ในการแบ่งกลุ่มจะต้องมีมากกว่า 1 ตัวแปร และอาจจะ
เป็นตัวแปรที่มีค่าได้ 2 ค่า ใช้ได้ทั้งตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณ 
 
4.4 ประเภทการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม  
   
เทคนิคการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) แบ่งเป็นหลายประเภทหรือ
เทคนิคย่อย โดยส่วนใหญ่จะใช้ 2 เทคนิคนี้ คือ 1. Hierarchical Cluster Analysis 2. K – Mean 
Cluster Analysis นอกจากนี้ยังมีเทคนิค 2 เทคนิค ซึ่งเทคนิคนี้มีเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) 
 
4.4.1 เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
 
ส าหรับเทคนิค Hierarchical Cluster แบ่งออกเป็น 2 เทคนิคย่อย ดังนี้ 
(1) Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis 
(2) Divisive Hierarchical Cluster Analysis 
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ส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทั่ว ๆ ไป จะใช้เทคนิค Agglomerative  
Hierarchical Cluster Analysis โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เลือกตัวแปรที่คาดว่าจะท าให้สมาชิกที่ได้ต่างกัน โดยตัวแปร
ต้องมอีย่างน้อย 2 ตัวแปร 
ขั้นที่ 2 ก าหนดให้จ านวนสมาชิกเท่ากับจ านวนกลุ่ม ถ้ามีจ านวน
สมาชิก n คน หมายถึง มี n กลุ่ม 
ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการวัดความเหมือนและความต่างระหว่างสมาชิกแต่ละ
คู่ ถ้ามี n สมาชิก จะมีทั้งหมด 2






2! 4 2 ! 2!2!
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คู่ ดังนี้ (ก,ข), (ก,ค), (ก,ง), (ข,ค), (ข,ง), (ค,ง) 
- ถ้าเลือกวัดด้วยความคล้าย (Similarity) จะดูความคล้ายของแต่ละคู่ หากพบว่าคู่
ใดคล้ายกันมากที่สุด จะรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
- ถ้าเลือกวัดด้วยความแตกต่าง (Distance) จะดูความต่างของแต่ละคู่ หากพบว่าคู่
ใดต่างกันน้อยที่สุด จะรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
- ถ้าในตัวอย่างเลือกใช้ความต่าง แล้วได้ว่าคู่ (ก,ข) มีความต่างน้อยที่สุด จะรวม ก 
และ ข ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะมีกลุ่มลดลงเหลือ 3 กลุ่มจากกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม 
- ในกรณีท่ัว ๆ ไป จะลดเหลือ n – 1 กลุ่ม 
ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการร่วมกลุ่ม เมื่อลดจ านวนกลุ่มแล้วต้องหาระยะห่าง  





(1.1) Between – Groups Linkage (Average Linkage 
Between Group) วิธีนี้จะพิจารณาว่าจะรวมกลุ่มที่ i และ j ไว้ด้วยกัน หรือจะรวมกลุ่มที่ i และ k 
หรือจะรวมกลุ่มที่ j และ k ไว้ด้วยกัน โดยพิจารณาระยะห่างเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม เช่น 
   dij = ระยะห่างเฉลี่ยของกลุ่มที่ i และ j 
   dik = ระยะห่างเฉลี่ยของกลุ่มที่ i และ k 
   djk = ระยะห่างเฉลี่ยของกลุ่มที่ j และ k 
เลือกรวมกลุ่มที่มีระยะห่างเฉลี่ยต่ าสุด เช่น จากตัวอย่างนี้ได้ค่าระหว่าง dik ต่ าสุด เลยรวมกลุ่ม i และ 


















ภาพประกอบ 5  ระยะห่างระหว่างกลุ่มที่ i , j และ k 
  
(1.2) Within – group Linkage (Average Linkage within 
Group)   
วิธีนี้รวมกลุ่ม 2 กลุ่ม เข้าด้วยกัน ถ้าระยะห่างเฉลี่ยจากทุกสมาชิกใน
กลุ่มนั้น ๆ ต่ าสุด  
(1.3) Nearest Neighbor เรียกอีกอย่างว่า Single Linkage  
วิธีนี้พิจารณาระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่างกลุ่ม โดยที่ 
   dij = ระยะห่างที่สั้นที่สุดของกลุ่มท่ี i และ j 
   dik = ระยะห่างที่สั้นที่สุดของกลุ่มท่ี i และ k 
   djk = ระยะห่างที่สั้นที่สุดของกลุ่มท่ี j และ k 
แล้วเปรียบเทียบหาค่าต่ าสุดของ dij , dik และ djk ถ้าได้ว่า djk ต่ าสุดก็จะรวมกลุ่ม k และ j เข้า






















(1.4) Furthest Neighbor (Complete linkage) 
วิธีนี้จะพิจารณาระยะห่างที่ยาวที่สุดระหว่างกลุ่ม โดยที่  
dij = ระยะห่างที่ยาวที่สุดของกลุ่มท่ี i และ j 
   dik = ระยะห่างที่ยาวที่สุดของกลุ่มที่ i และ k 
   djk = ระยะห่างที่ยาวที่สุดของกลุ่มที่ j และ k 
แล้วเปรียบเทียบหาค่าต่ าสุดของ dij , dik และ djk ถ้าได้ว่า djk ต่ าสุดก็จะรวมกลุ่ม k และ j เข้า
ด้วยกัน   
(1.5) Centroid Cluster 
การรวมกลุ่ม 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจากระยะห่างของจุด
กลางของกลุ่ม 2 กลุ่ม วิธีการนี้จะค านวณหาระยะห่างระหว่าง Centroid ของกลุ่มท่ีละคู่ จะเรียก 
Centroid นี้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของแต่ละกลุ่ม เนื่องจากการแบ่งกลุ่มสมาชิกจะพิจารณาจาก
ตัวแปรหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน โดยที่ 
dij = ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของกลุ่มที่ i และ j 
   dik = ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของกลุ่มที่ i และ k 
   djk = ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของกลุ่มที่ j และ k 
แล้วเปรียบเทียบหาค่าต่ าสุดของ dij , dik และ djk ถ้าได้ว่า djk ต่ าสุดก็จะรวมกลุ่ม k และ j เข้า
ด้วยกนั  
(1.6) Median Clustering 
วิธีนี้จะรวมกลุ่ม 2 กลุ่ม เข้าด้วยกัน โดยในแต่ละกลุ่มส าคัญเท่ากัน 
ในขณะที่วิธีของ Centroid Clustering จะให้ความส าคัญแก่กลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากกว่ากลุ่มที่มีขนาด
เล็ก  
การรวมกลุ่ม 2 กลุ่ม เข้าด้วยกันของ Median Clustering จะใช้ 
ค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางของกลุ่ม ถ้าระยะห่างระหว่างค่ามัธยฐานของกลุ่มคู่ใดต่ าสุด ก็จะรวมกลุ่มคู่
นั้นเข้าด้วยกัน 
(1.7) Ward’s Method 
วิธีนี้จะรวมกลุ่ม 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน ถ้าเมื่อรวมแล้วท าให้ค่า Sum 
Square Within ของกลุ่มเพ่ิมข้ึนน้อยสุด 
 
(2) ขั้นตอนการจัดกลุ่มเทคนิค Agglomeration Hierarchical Cluster  
 
ขั้นตอนการจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Hierarchical Cluster แบบ 
Agglomeration มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 เลือกตัวแปรที่คาดว่าจะท าให้กลุ่มมีความแตกต่างกันมา
อย่างน้อย 2 ตัวแปร 
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ขั้นที่ 2 ให้ท าการ standardized ตัวแปรที่เลือกทุกตัวในขั้นที่ 1 
ก่อน เพ่ือก าจัดหน่วยของตัวแปร 
ขั้นที่ 3 ถ้าใช้โปรแกรม SPSS ใช้ค าสั่ง Analysis - Classify - 
Hierarchical cluster เลือกตัวแปรที่ท าการ standardized ในขั้นที่ 2  
ขั้นที่ 4 เลือกหลักเกณฑ์การรวมกลุ่มที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 5 เลือกค่าความคล้ายหรือระยะห่าง 
 
(3) ข้อจ ากัดของวิธี Agglomeration Hierarchical Cluster 
 
เนื่องจากวิธี Agglomerative Hierarchical Cluster จะเริ่มต้นโดย
ให้จ านวนสมาชิกเท่ากับจ านวนกลุ่ม เช่น มี n สมาชิก เท่ากับมี n กลุ่มด้วย แล้วค่อย ๆ ลดจ านวน
กลุ่มท่ีละ 1 โดยรวมกลุ่ม 2 กลุ่มที่คล้ายกันมากที่สุด หรือต่างกันน้อยที่สุดเข้าด้วยกัน จึงค่อย ๆ ลด
จ านวนกลุ่มครั้งละ 1 โดยทั่วไปแล้วจะมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 200 ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้เสียเวลามาก
ในการค านวณกรณีที่มีจ านวนสมาชิกเป็นจ านวนมาก  
 
4.4.2 เทคนิค Non - Hierarchical Cluster 
 
ในโปรแกรม SPSS จะเรียกเทคนิคนี้ว่า K – Mean Cluster เป็นเทคนิคท่ีแบ่ง 
สมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย โดยมีเป้าหมายเหมือนกับวิธี Hierarchical Cluster คือ ให้สมาชิกที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่คล้ายกันในปัจจัยที่สนใจศึกษา และสมาชิกที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน 
วิธี Non – Hierarchical จะไม่ท าที่ละขั้นตอนเหมือนกับวิธี Hierarchical จะ 
ต่างกันตรงที่วิธี Non – Hierarchical ผู้วิจัยจะต้องก าหนดเลยว่าต้องการให้มีก่ีกลุ่ม โดยจะก าหนดให้
มี k กลุ่ม เทคนิคนี้จะมีการท างานเป็นรอบ ซึ่งในแต่ละรอบนั้นจะพิจารณาว่าสมาชิกใดควรอยู่กลุ่มใด 
โดยการหาระยะห่างจากสมาชิกท่ีจะย้ายไปยังค่ากลางของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ถ้าระยะห่างของสมาชิกนั้น
ห่างจากค่ากลางกลุ่มใดต่ าสุด ก็จะย้ายสมาชิกนั้นไปอยู่กลุ่มดังกล่าวแล้วค านวณค่ากลางกลุ่มใหม่ จะ
ท าเช่นนี้ไปจนกระทั่งค่ากลางกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง หรือครบรอบตามที่ก าหนดไว้ 
วิธีนี้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีจ านวนสมาชิกมากกว่า 200 ขึ้นไป เพราะวิธีนี้จะ 










5. การวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Analysis) 
 
การวิเคราะห์การจ าแนก เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่ม
ขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์จ าแนกตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป การวิเคราะห์
ด้วยวิธีนี้นอกจากจะสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้แล้ว ยังสามารถบอกธรรมชาติ
บางอย่างของการจ าแนกกลุ่มได้ด้วย เช่น บอกได้ว่าตัวแปรใดจ าแนกได้ดีมากน้อยกว่ากัน นั่นคือ 




5.1 ความหมายการวิเคราะห์จ าแนก  
 
ส าราญ มีแจ้ง (2557) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์จ าแนก เป็นเทคนิควิธีการ 
ทางสถิติที่จะตอบค าถามว่า ลักษณะของความแตกต่างของกลุ่มที่เกิดขึ้นจากตัวแปรใด ตัวแปรใดที่ 
เป็นตัวแปรประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือแต่ละกลุ่มนั้นมีลักษณะอย่างใด   
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548) กล่าวว่าการวิเคราะห์จ าแนก เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวจะมีตัวแปรตามเป็นกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 - 3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งต้องการ 
ศึกษาว่าการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้าง  
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถให้ความหมายของการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มได้ว่า เป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์แล้วจ าแนก โดยแต่ละกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรใดบ้าง 
     
 5.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนก(ส าราญ มีแจ้ง , 2557) คือ การสร้างสมการ
เพ่ือใช้จ าแนกบุคคลว่าควรจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใดจึงจะเหมาะสมและถูกต้อง     
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนกเป็น
การศึกษาทดสอบตัวแปรที่ได้เก็บรวบรวมมาสามารถที่จะจ าแนกหน่วยวิเคราะห์ของเป็นกลุ่ม ๆ ได้
อย่างถูกต้องหรือไม ่
สามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มได้ว่า เป็นการศึกษาดูว่ามี    
ตัวแปรใดบ้างที่สามารถจ าแนกกลุ่มต่าง ๆ ได้ดีและมีความน่าเชื่อถือได้ 
 
5.3 ประโยชน์ของสมการจ าแนก  
 
สมการจ าแนกประเภทที่ประโยชน์ 2 ประการ (ส าราญ มีแจ้ง, 2557) คือ 
5.3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระซึ่งในด้าน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะมีสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวแปรแต่ละตัวในสมการที่ใช้ในการทดสอบ 
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ความส าคัญของตัวแปรช่วยในการตีความหมายข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้ในสมการ 
บ่งชี้ถึงน้ าหนักหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรนั้นในสมการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยพหุคณูหรือการวิเคราะห์ตัวประกอบ 





5.4 เทคนิคการวิเคราะห์จ าแนก 
 
5.4.1 ค านวณหาค่า Eigenvalue ในการวิเคราะห์จ าแนกจะต้องหาค่า  
Eigenvalue หรือที่เรียกว่า Discriminant Criterion เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   ค่า Eigenvalue 
คือ ความแปรปรวนของคะแนนแปลงรูป Y ที่แปลงมาจาก 
1 2 3
, , , ...,
p
X X X X เขียนในรูปสูตรได้
ดังนี้ 








  แต่ในการค านวณหา   นั้นจะต้องค านวณมาจากสูตรต่อไปนี้ 
      1 0W B I   
  เมื่อ  1W   แทน  อินเวอร์สเมทริกซ์ของผลรวมของก าลังสองและของผล 
คูณ (SSCP) ภายในกลุ่ม 
B      แทน  เมทริกซ์ของผลรวมของก าลังสองและของผลคูณ (SSCP)  
ระหว่างกลุ่ม 
         แทน ค่า Eigenvalue 
   I      แทน ไอเดนติตีเมทริกซ์ (Identity Matrix)  
 ค่า   อาจมีได้ค่า จ านวนของค่า   เท่ากับจ านวนกลุ่มลบด้วย 1 หรือเท่ากับจ านวนตัวแปร 
(P ) แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะน้อยกว่ากัน เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
 
    min( 1, )r K P   
  เมื่อ  r      แทน  จ านวนค่า    
   K    แทน จ านวนกลุ่ม 
   P    แทน จ านวนตัวแปร 
   min   แทน ค่าต่ าสุด 
สูตรดังกล่าวนั้นจะใช้บอกว่า   จะมีกี่ค่า เราเลือกเอาค่าที่น้อยที่สุดระหว่าง  1K  




     min(3 1, 7)r   
จะเห็นว่า  จะมีค่า 2 ค่า ซึ่ง  ทั้งสองก็จะให้ค่า V ออกมา 2 ชุด ฉะนั้นก็จะมี
สมการอยู่ 2 สมการส าหรับใช้จ าแนกกลุ่ม 
5.4.2 ค านวณหา V แต่ละสมการหลังจากท่ีค านวณค่า   แต่ละค่าแล้วน าค่า 








V  ด าเนินการเช่นนี้จนครบ   
ทุกค่าแต่ละค่าด าเนินการดังนี้   
      1 0W B I V  
  ขั้นที่ 1 น าเอา 
i
 ไปแทนค่าใน (  1W B I ) และค านวณออกมา 
  ขั้นที่ 2 ค านวณ  1( )adj W B I   
  ขั้นที่ 3 น าเอาค่าในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งของ  1( )adj W B I มายกก าลังสอง
รวมกันแล้วถอดรากท่ีสองน าไปหารค่าเดิมแต่ละค่าผลที่ได้จะเป็น V ที่สอดคล้องกับ 
1
นั้น 
5.4.3 เขียนสมการจ าแนกกลุ่ม น าเอา V แต่ละชุดมาเขียนสมการจ าแนกกลุ่ม 
1 11 1 12 2 1





Y V X V X V X
Y V X V X V X
   
   
  
5.4.4 ทดสอบนัยส าคัญของสมการจ าแนกกลุ่ม เมื่อได้สมการจ าแนกประเภท 
แล้ว เพ่ือทราบว่าสมการเหล่านั้น สมการใดมีอ านาจจ าแนกกลุ่มได้อย่างมีนัยส าคัญ ก็จะท าการ
ทดสอบโดยใช้วิธีของ Battlett’s Test ตาม Wilk’s Lamda ซึ่งมีการแจกแจงแบบ 2  (Chi - 
Square) ค านวณจากสูตร 
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เมื่อ V  แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญของ 
สมการค่าวิกฤตได้จากการเปิดตารางค่าวิกฤตของไค-สแควร์  
 
     5.5 วิธีการสร้างสมการวิเคราะห์จ าแนก 
 
วิธีการสร้างสมการวิเคราะห์จ าแนกมี 2 วิธี (ส าราญ มีแจ้ง, 2557) คือ วิธีตรง 
(Direct Method) และวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method) 
1. วิธีตรง (Direct Method) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์ตัวแปรทุกตัวที่ตน 
ระบุด้วยเหตุผลทางทฤษฎีว่าจะแบ่งแยกได้กี่สมการ มีลักษณะอย่างไร โดยไม่ต้องดูผลแต่ละข้ันตอน 
2. วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method) เป็นวิธีที่เลือกตัวแปรแต่ละตัวมาเข้า 
สมการ โดยหาตัวแปรที่ดีทีสุดในการจ าแนกมาเข้าสมการเป็นตัวแรก จากนั้นก็จะหาตัวแปรที่ดีที่สุด
ตัวที่ 2 เข้าสมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ท าให้สมการจ าแนกกลุ่มดีข้ึน และในขั้นตอนต่อ ๆ ไปก็จะเป็น
การน าตัวแปรที่ดีที่สุดแต่ละตัวที่เหลือมาเข้าสมการ ในแต่ละข้ันตอนตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกก่อน






5.6 สถิติที่ส าคัญของการวิเคราะห์จ าแนก 
 
สถิติส าคัญในการวิเคราะห์จ าแนก(ส าราญ มีแจ้ง, 2557) ได้แก่ 
1. Eigenvalue เป็นค่าที่ได้จากกระบวนการหาสมการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
เป็นค่าที่ใช้วัดความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของสมการ ค่ารวมของค่า Eigenvalue วัดความผันแปร
ทั้งหมดของตัวแปรจ าแนกกลุ่ม เมื่อค่า Eigenvalue แต่ละค่าคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของค่ารวมของ
ค่า  Eigenvalue ทั้งหมด ค่าที่ได้สามารถน าไปใช้อ้างอิงความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของสมการที่ 
เกี่ยวข้อง เนื่องจากสมการสมการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มท่ีได้มีค่า Eigenvalue ที่แตกต่างกัน เราจึง 
สามารถใช้ค่า Eigenvalue ก าหนดจ านวนสมการที่ต้องการหาโดยก าหนดค่าข้ันต่ าของค่า  
Eigenvalue ไว้  
2. Canonical Correlation เป็นสถิติซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินความส าคัญ 
ของสมการเป็นมาตรวัดความสัมพันธ์ของสมการกับกลุ่มของตัวแปร ซึ่งระบุการเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น ๆ 
ของตัวแปรตามท่ีชี้ให้เห็นว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์กับสมการที่หามาได้มากน้อยเพียงใด 
ค่าของ Canonical Correlation ที่ต่ า หมายความว่าสมการนั้นไม่สามารถใช้ในการคาดคะเนการเป็น
สมาชิกกลุ่มนั้นได้ดี 
3. Wilks’ Lambda เป็นมาตรฐานวัดอ านาจจ าแนก กล่าวคือ ค่าของแลมดา 
มากเท่าใด ตัวแปรหรือข้อมูลที่เหลือจะอธิบายการเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยสมการใหม่จะน้อยลง
เท่านั้น เราสามารถแปลงค่าแลมดาเป็นไค-สแควร์ได้ ในการทดสอบความส าคัญทางสถิติ ถ้าค่าของ




บุญเกิด เมืองแสน ปกรณ์ ประจัญบาน และ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2550) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมรอบที่ 2 วิเคราะห์โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาพรวม มีผลการ
ประเมินระดับ “ดี” และโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาพรวมมีผล “พอใช้” 2) ผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาพรวมมีระดับการใช้
ปัจจัยการด าเนินงานอยู่ระดับมาก 3) ตัวแปรที่ดีในการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
เมื่อใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า บรรยากาศในโรงเรียน X8, การจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา X5, ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน X1, และการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา X9, เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพระ




yˆ =1.838 + .257X8 + .197X5 +.122X1 - .283X9  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
zˆ = .430Z8 + .282Z5 + .233Z1 - .330Z9  
กฤษณธรรม ถาพันธุ์ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการด าเนินงานในโรงเรียน ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมและรายด้าน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีปัจจัย
เดียวคือ ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X5) โดยมีค่าอ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 7.0 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ )ˆ(y และคะแนนมาตรฐาน 
)ˆ(z ได้ดังนี้  
yˆ =3.161 + .142X5  
zˆ = 3.161 + .385Z5  
ขวัญนภา อินปอง วิไล ตั้งจิตสมคิด และ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตภาษีเจริญ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตภาษีเจริญมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะตัวบ่งชี้




ทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ





กฤษฎา การีชุม และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย 
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัย
ทางการบริหารระดับผู้บริหารโรงเรียนทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ 
ด้านภาวะผู้น า รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจ ด้านโครงสร้างองค์กรและด้านการติดต่อสื่อสาร ส่วนระดับ
ปัจจัยทางการบริหารระดับครูทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการ
ท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านลักษณะของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อม
องค์กร ตามล าดับ 2. ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
รองลงมาคือ ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน และด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร
ระดับผู้บริหารโรงเรียนและปัจจัยทางการบริหารระดับครูกับระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่ามีตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์ระดับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านลักษณะของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร ด้าน
การท างานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจ โดยมีอ านาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 75.70 5. ปัจจัยทางการ
บริหารระดับครูที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อระดับการปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการท างานเป็น
ทีม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยทางการ
บริหารระดับผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการบริหารระดับครูส่งผลต่อระดับการปฏิบัติตามระบบ




ศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง กระพัน ศรีงาน และ เผ่าพงศ์พัฒน์ บุญกะนันท์ (2554) ได ้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
กระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ตามล าดับ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 พิจารณาตัวแปรปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดคือ ด้านกระบวนการประกัน 
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คุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการบริหาร พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ส่วนด้าน
กระบวนการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 3. ปัจจัยด้านกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและด้านกระบวนการบริหารร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับสูง และสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาได้ร้อยละ 81 
คะแนนดิบ yˆ  = -1.57 + 0.42 (X3) + 0.27 (X1) + 0.26 (X2) 
คะแนนมาตรฐาน zˆ = 0.46 (X3) + 0.33 (X1) + 0.19 (X2) 
วารุณี บ ารุงสวัสดิ์ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ศิริดา บุรชาติ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
และครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและไม่แตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
คือ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการส่วนร่วมและปรึกษาหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีม ด้านทัศนคติและทักษะของบุคลากรในโรงเรียน ด้านทรัพยากร
ทางการศึกษาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 2. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนช่วงชั้นแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3. ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 4. ปัจจัยที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
อ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 73.00 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ .27 คือ ด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร ด้านทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการท างานเป็นทีม 5. ปัจจัยที่
ควรส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ได้แก่ ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร ทรัพยากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การติดต่อสื่อสารและการท างานเป็นทีม 
อริยา คงเพียรภาค (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวพยากรณ์การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กได้ดีมี 6 ปัจจัยด้วยกัน คือ การจูงใจ การใช้เทคโนโลยี การ
ท างานเป็นทีม ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร และโครงสร้างของโรงเรียน โดยมี





สิทธิกร อ้วนศิริ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชน คุณลักษณะของนักเรียน ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน การประกันคุณภาพภายใน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน คุณภาพของสื่อ
การเรียนการสอน และคุณภาพของครู ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ี
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ )( 2X เท่ากับ 
211.62 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 111 ค่า ( 2X /df = 1.91, P=.00) ดัชนี GFI เท่ากับ .96 ดัชนี 
AGFI เท่ากับ 0.94 ดัชนี CFI เท่ากับ 0.99 ค่า RMR เท่ากับ 0.039 ดัชนี PGFI เท่ากับ .63 ดัชนี NFI 
เท่ากับ .97 ดัชนี PNFI เท่ากับ .70 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.038 ตัวแปรทั้งหมดของโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาได้ร้อยละ 67.80 ปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน รองลงมา
ได้แก่ คุณลักษณะของนักเรียน โดยมีค่าเท่ากับ .93 และ .87 ตามล าดับ 
อัชราภรณ์ มาตรา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครุสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า 1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยปัจจัยวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนปัจจัยการปฏิบัติงาน
ของครูและทีมงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้ง 10 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
โดยปัจจัยการจูงใจมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์สูงสุด ส่วนปัจจัยวิสยัทัศน์            
พันธกิจและยุทธศาสตร์ มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมี 5 ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูที่ดีท่ีสุด คือ การจูงใจ (X10) การพัฒนาครูและทีมงาน (X7) การปฏิบัติด้านการ
บริหาร (X4) บรรยากาศของโรงเรียน (X9) และภาวะผู้น าทางวิชาการ (X8) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์









yˆ = .308 + .226(X10) + .218(X7) + .195(X4) + .137(X9)  
      + .116(X8) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
zˆ = .264(X10) + .221(X7) + .194(X4) + .163(X9) + .135(X8) 
  ค าเตียง ก่ าเกลี้ยง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น าและบรรยากาศ/วัฒนธรรมองค์การ ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยี/
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ส่วนด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร และการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนทั้ง 10 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ปัจจัยทางการบริหารมี 6 ปัจจัย คือ วิสัยทัศน์ปัจจัยที่เป็นตัว
พยากรณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูที่ดีที่สุด คือ การจูงใจ (X10) การ
พัฒนาครูและทีมงาน (X7) การปฏิบัติด้านการบริหาร (X4) บรรยากาศของโรงเรียน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร โครงสร้าง/บริบทองค์การ บรรยากาศ/วัฒนธรรมองค์การ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรืออ านาจพยากรณ์ร้อยละ 73.90 อย่าง
มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
yˆ  = .465 + .265(X8) + .214(X10) + .136(X3) + .084(X5)  
      + .117(X9) + .094(X7) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
zˆ  = .293(X8) + .245(X10) + .150(X3) + .087(X5) + .140(X9)  
      + .108(X7) 
อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ยสูง




ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาวิชาชีพและด้านการพัฒนาบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการบริหารกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบปัจจัยทางการ
บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ ปัจจัยทางการบริหารด้านการควบคุมงาน (X8) กับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนของครู (Y) (r = 0.717) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 4. ปัจจัย
ทางการบริหารที่เป็นตัวท านายความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่ามีปัจจัยทางการบริหารจานวน 5 
ด้าน โดยร่วมกันพยากรณ์ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ร้อยละ 75.0 ตามลาดับ ซึ่งสามารถสร้าง
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
yˆ  = .935 + .204 (X8) + .167 (X6) + .256 (X7) + .103 (X3)  
             + .70 (X5) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
zˆ  = .254 (X8) + .230 (X6) + .312 (X7) + .176 (X3)  
     + .087 (X5) 
อุ่นทยา ผาผง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านลักษณะของบุคลากร ด้านแรงจูงใจ และด้านการ
ท างานเป็นทีม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 67.90 และตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถ
พยากรณ์ระดับการด าเนินงานประประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านลักษณะของบุคลากร และด้านภาวะผู้น า 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 55.40 
ธนกร อัฒจักร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่ ภาวะผู้น า 
การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม ทรัพยากรการเรียนการสอน การท างานเป็นทีม ส่วนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การน าแผนไปใช้ การ
ตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ
บริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง .52 - .71 ทุกด้านมีความ 




ปวีณา เขียวทอง พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และ วรวิทย์ สิทธิโสภณ (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ระดับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีกลุ่มตัวแปร 6 ตัวที่มี
นัยส าคัญของการพยากรณ์ความส าเร็จในการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 คือ ด้านการท างานเป็นทีม (X2) ด้านภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร (X1) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านการควบคุมงาน (X5) ด้านการฝึกอบรม (X6) และ
ด้านการตัดสินใจ (X3) โดยกลุ่มตัวแปรเหล่านี้มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 76.30 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการ ได้ดังนี้  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
yˆ  = 32.225 + .138(X2) + .085(X1) + .165(X4) + .139(X5)  
             + .078(X6) + .071(X3) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
zˆ  = .300(X2) + .240 (X1) + .216 (X4) + .195(X5) + .143(X6) 
     + .116(X3) 
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย
พบว่า 1. บุคลากรส านักหอสมุดกลางมีการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมาก  2. 
ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 
รายได้ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านการรับรู้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง ได้แก่ การรับรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ









การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เรื่อง การวิเคราะห์ 
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) และ 
2) เพ่ือวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบทนี้ผู้วิจัยแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
 





   การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลได้รับจากฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจ านวนข้อมูลทั้งหมด 829 โรงเรียน    
 
  ตัวแปรในการวิจัย   
   
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 -
2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี 12 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3   
(พ.ศ. 2554 - 2558) ที่ได้รับการรายงานการประเมินคุณภาพรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยโรงเรียนและต้น
สังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ               
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น                 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ                 
โรงเรียน 






  ตัวแปรตามคือ การจัดกลุ่มของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  




1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น ามาจัดกลุ่มนั้นพิจารณาจ านวนโรงเรียน โดยจ าแนกเป็นราย
จังหวัดและขนาดของโรงเรียน รวมถึงพิจารณาแต่ละตัวแปรตัวบ่งชี้ของโรงเรียนในแต่ละจังหวัดและ
แต่ละขนาดโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้น าเสนอในรูปแบบของความถี่ และร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์การจัด 
กลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ซึง่มีรายละเอียดดังนี้ 
   การจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะคุณภาพของโรงเรียนคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน โดยการ 
วิเคราะห์จะใช้ตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวแปรในการจัดกลุ่มมีขั้นตอนดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบการกระจายของตัวแปรตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ด้วย
สถิติพรรณนา   
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาโครงสร้างของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 
- 2558) โดยการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เนื่องจากในการวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียน
ในครั้งนี้ มีข้อมูล 833 โรงเรียน จึงใช้วิธีการรวมกลุ่ม ด้วยวิธี K – Means โดยมีวิธีการดังนี้ 
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วิธีการที่ 1 เนื่องจากตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้มีระดับการวัดที่เท่ากัน จึง
สามารถทีจ่ะ transform ข้อมูลให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardized z - score)  
วิธีการที่ 2 เทคนิค K – Means นั้น ผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มที่แน่นนอน
ไว้ก่อนว่าต้องการที่กลุ่ม หากไม่แน่ใจควรมีกี่กลุ่มจึงเหมาะสม ควรใช้หลักการดังนี้คือ ท าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี K – Mean หลาย ๆ ครั้ง แต่ละครั้งก าหนดจ านวนกลุ่มที่แตกต่างกันตามที่ต้องการ 
แล้วพิจารณาหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลบางส่วนท าการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical 
เพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ีควรจะเป็น แล้วใช้เทคนิค K – Means ก าหนดจ านวนกลุ่มตามที่ได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์กับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
วิธีการที่ 3 ค านวณหาจุดกึ่งกลางของกลุ่ม 
วิธีการที่ 4 ค านวณหาระยะห่างด้วยวิธี Euclidean Distance โดย
อัตโนมัติ 
วิธีการที่ 5 พิจารณาการย้ายกลุ่มจะใช้เกณฑ์การย้ายที่ค านวณได้  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   
   1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
จากสูตร ร้อยละ = 100n
N
   
    
เมื่อ n     แทน จ านวนของข้อมูล 
 N  แทน จ านวนของข้อมูลทั้งหมด 




   
    
เมื่อ X   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N  แทน จ านวนของข้อมูลทั้งหมด 










    
     
เมื่อ  SD    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
   2x  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
  N  แทน จ านวนของข้อมูลทั้งหมด 
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   4. การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) แบบ K – Mean Cluster Analysis 
ท าการวัดระยะห่างด้วยวิธี Euclidean Distance ใช้วัดระยะห่าง (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2548)  










   
    
เมื่อ 
ijD   แทน ระยะห่างระหว่างหน่วยที่ i  และหน่วยที่ 
;j i j  
 p  แทน จ านวนตัวแปร 
 k  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
ikX  แทน ค่าตัวแปร X  ที่ i  ในกลุ่มตัวอย่างที่ k  
 
jkX  แทน ค่าตัวแปร X  ที่ j  ในกลุ่มตัวอย่างที่ k  
 
ระยะที่ 2 วิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมิน




ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ.แล้ว มีทั้งหมด 829 โรงเรียน จ าแนกออกเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จ านวน 446  โรงเรียน และ 383 โรงเรียน ตามล าดับ  
    
 กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จากสมศ. การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม 
G*Power ในการค านวณโดยใช้สถิติ Linear multiple regression : Fixed model, R2 deviation 
from zero ทดสอบค่า F-test ที่เลือกใช้สถิตินี้ในการทดสอบ เพราะมีความใกล้เคียงกับสถิติที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect size f2) อยู่ในช่วงปานกลางคือ 0.15 ก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ( = 0.05) และก าหนดอ านาจในการทดสอบ (Power of test) ที่ระดับ 0.95 
และมีจ านวนตัวแปรพยากรณ์ 13 ตัวแปรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 189 โรงเรียน ผู้วิจัยได้เพ่ิม




ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จ านวน 118 และ 102 โรงเรียน ตามล าดับ ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดังตารางที่ 6 
ตาราง 6 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดและจังหวัด 
จังหวัด ขนาดโรงเรียน ผลการประเมิน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ปัตตานี 
เล็ก 
รับรอง 35 9 
ไม่รับรอง 50 13 
กลาง 
รับรอง 97 26 
ไม่รับรอง 111 30 
ใหญ ่
รับรอง 4 1 
ไม่รับรอง 5 1 
ยะลา 
เล็ก 
รับรอง 25 7 
ไม่รับรอง 37 10 
กลาง 
รับรอง 54 14 
ไม่รับรอง 83 22 
ใหญ ่
รับรอง 9 2 
ไม่รับรอง 4 1 
นราธิวาส 
เล็ก 
รับรอง 32 9 
ไม่รับรอง 15 4 
กลาง 
รับรอง 177 47 
ไม่รับรอง 70 19 
ใหญ ่
รับรอง 13 3 
ไม่รับรอง 8 2 
รวม 829 220 
 
   เกณฑ์ขนาดโรงเรียน เป็นดังนี้ 
1. ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 
2. ขนาดกลาง คือ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 600 คน 




ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารที่ศึกษามีท้ังหมดดังนี้   
1. เพศ        
2. อายุ       
3. ประสบการณ์การท างาน     
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4. ภูมิล าเนา 
5. ขนาดโรงเรียน 
6. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
7. การพัฒนาครู  
8. วัฒนธรรมองค์การ  
9. การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  




 ตัวแปรตามคือ กลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้




เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ มี 2 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบส ารวจรายการ (Checklist)  
          ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร ซึ่งสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนงานวิจัยและต าราที่เก่ียวข้อง โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวัด โดยข้อค าถามแต่ละข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
5  คะแนน   แทน   ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือ 
                     สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
4  คะแนน   แทน   ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือ 
                         สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นค่อนข้างมากแต่ไม่สม่ าเสมอ 
3  คะแนน    แทน  ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือ  
                         สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ยังคงปฏิบัติ 
2  คะแนน   แทน   ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือ 
                         สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 
1  คะแนน   แทน   ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่เคยปฏิบัติหรือ 
                         สถานการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึน 
และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของประเด็นระดับการปฏิบัติในแต่ละ





คะแนน  4.51-5.00  หมายถึง   ปฏิบัติหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนเป็น 
                                       ประจ าสม่ าเสมอ  
คะแนน  3.51-4.50  หมายถึง   ปฏิบัติหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
                                       ค่อนข้างมากแต่ไม่สม่ าเสมอ  
คะแนน  2.51-3.50  หมายถึง   ปฏิบัติหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนไม่ 
                                       บ่อยแต่ยังคงปฏิบัติ  
คะแนน  1.51-2.50  หมายถึง   ปฏิบัติหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
                                       นาน ๆ ครั้ง  
คะแนน  1.00-1.50  หมายถึง   ไม่เคยปฏิบัติหรือสถานการณ์ที่ไม่เคย 




 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
       1. ศึกษาจากหนังสือ ต ารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้องท า 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่ามีตัวแปรปัจจัยการบริหารใดบ้างที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
       2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหาร  
       3. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างมาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
ความถูกต้อง แล้วน ามาแก้ไขอีกครั้งตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
       4. น าแบบสอบถามฉบับปรับปรุงที่ผ่านการแก้ไขแล้วมาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญใน 
ด้านการบริหารและการประกันคุณภาพจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
และน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและแก้ไขอีกครั้ง  
       5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญไป 
ทดลองใช้กับโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จ านวนจังหวัด
ละ 14 โรงเรียน แต่ละจังหวัดจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) กลุ่มละ 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 42 โรงเรียน แล้วน าผล
การทดลองมาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารในแต่ละตอน  








การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 
ในการเก็บรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้    
  1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยจากภาควิชาการบริหาร    
การศึกษาถึงผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล   
  2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบ- 
ถามด้วยตนเอง ผู้วิจัยจะติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพ่ือด าเนินการเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  
  3. หลังจากท่ีเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบจ านวน 
แบบสอบถามที่ได้รับและความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 





ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         1. ตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามที่ถูกตอบกลับและตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
         2. ก าหนดรหัสลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
       3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักทางสถิติ ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
3.2 ข้อมูลระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน- 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.3 วิเคราะห์จ าแนกตัวแปรที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) ด้วยวิธี
Enter และ Stepwise โดยจะทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์จ าแนก คือ ข้อมูลตัวแปรทุก
ตัวต้องมีการแจกแจงข้อมูลแบบ Multivariate Normal Distribution และ Variance – 
covariance Matrix ของตัวแปรอิสระในแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน โดยใช้สถิติทดสอบ Box’s M แล้ว













กับข้อค าถามท่ีใช้วัด โดยใช้สตูรดังนี้  
    RIC
N
  
 เมื่อ  IC   แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
  R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   แทน จ านวนผู้เชียวชาญทั้งหมด 
1.2 การทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ                   
คอนบราค (Cronbach) มีสูตรดังนี้  











  เมื่อ    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
   k  แทน จ านวนข้อของแบบวัด 
    2iS   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
   2
t
S   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
2.1  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  xX
N
   
   เมื่อ  X   แทน ค่าเฉลี่ย 
    x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 











เมื่อ  . .S D   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X   แทน  คะแนนแต่ละข้อมูล 
X   แทน ค่าเฉลี่ย 





            3.1 การค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายโดยใช้สหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) โดยใช้สูตร  


   
   
  
   2 2 2 2( ) ( )
XY
N XY X Y
r
N X X N Y Y
 
  เมื่อ  
xy
r     แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
X     แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X 
Y     แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y 
 2X   แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X ยกก าลังสอง 
 2Y     แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y ยกก าลังสอง 
XY   แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X กับ Y 
N    แทน  จ านวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
             3.2 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์จ าแนก 
            3.2.1 ค านวณค่าไอเกน 
    1(w B ) 0I   
เมื่อ   1W -      แทน   อินเวอร์สเมตริกซ์ของผลรวมยกก าลังสองและ 
                                 ผลคูณ (SSCP) ภายในกลุ่ม 
B      แทน   เมตริกซ์ของผลรวมยกก าลังสองและผลคูณ                  
                     (SSCP) ระหว่างกลุ่ม 
      แทน   ค่าไอเกน 
I      แทน   เมตริกซ์เอกลักษณ์  
            3.2.2 ค านวณหาค่า V จากสูตร  
  1(w B )V 0I   
   โดย ขั้นที่ 1 น าเอา 
1
 ไปแทนในค่า  1
1
(w B )I    
    ขั้นที่ 2 ค านวณ  1
1
adj(w B )I   
    ขั้นที่ 3 น าเอาค่าในคอลัมน์หนึ่งของ  1
1
adj(w B )I  มายก  
ก าลังสองกันแล้วถอดรากท่ีสอง น าไปหารค่าเดิมและค่าผลที่ได้รับจะเป็น V ที่สอดคล้องกับ 
1







             3.2.3 เขียนสมการจ าแนกประเภท (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) 
    
1 1 2 2
.....
i k k
Z W X W X W X= + + +   
   เมื่อ 
i
Z       แทน  คะแนนจ าแนก 




X X   แทน  ตัวแปรจ าแนกตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k 




W W   แทน  น้ าหนักของการจ าแนกของตัวแปรตัวที่ 1 ถึง 
                                                                ตัวที่ k 
              3.2.4 ทดสอบนัยส าคัญของสมการจ าแนก โดยวิธีของ Bartlett’s V ซึ่งมี
การแจกแจงแบบไค-สแควร์ ที่    2df P K m   

  
     
  
1 1 (1 )
2m m
P K
V N n  
   เมื่อ 
m
V   แทน  ค่าสถิติที่เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบ 
                                                            ความมีนัยส าคัญของสมการที่ m 
  N   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 P   แทน  จ านวนตัวแปร 
K    แทน  จ านวนกลุ่ม 







  การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐาน
การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ผลการจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการ 
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
 
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
3 (พ.ศ.2554 - 2558) 
 
      ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น ามาจัดกลุ่มนั้น จะพิจารณาจ านวนโรงเรียนโดยจ าแนก
ตามจังหวัด และขนาดของโรงเรียน รวมถึงพิจารณาว่าโรงเรียนในแต่ละจังหวัด และแต่ละขนาดนั้น มี
จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเท่าใดบ้าง รวมถึงจะแยกพิจารณาในแต่ละตัวแปร (ตัวบ่งชี้) 
เพ่ือศึกษาถึงภาพรวมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ว่าในแต่ละตัวแปร (ตัวบ่งชี้) ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้น าเสนอในรูปแบบของค่าความถ่ี และร้อยละ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้การ
ประเมินไว้ 5 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับการประเมินของ สมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544) ดังตาราง 7  


















จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นราธิวาส 
เล็ก 33 15.14 14 15.38 47 15.21 
กลาง 173 79.36 71 78.02 244 78.96 
ใหญ ่ 12 5.50 6 6.59 18 5.83 
รวม 218 100.00 91 100 309 100.00 
ยะลา 
เล็ก 24 27.59 36 29.03 60 28.43 
กลาง 53 60.92 84 67.74 137 64.93 
ใหญ ่ 10 11.49 4 3.23 14 6.64 
รวม 87 100.00 124 100.00 211 100.00 
ปัตตานี 
เล็ก 35 25.74 49 29.52 84 27.81 
กลาง 97 71.32 112 67.47 209 69.21 
ใหญ ่ 4 2.94 5 3.01 9 2.98 
รวม 136 100.00 166 100.00 302 100.00 
รวม  
เล็ก 92 20.86 99 25.98 191 23.23 
กลาง 323 73.24 267 70.08 590 71.78 
ใหญ ่ 26 5.90 15 3.94 41  4.99 
รวม 441 100.00 381 100.00 822 100.00 
จากตาราง 8 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
พิจารณาจ านวนโรงเรียนตามจังหวัดพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
นราธิวาส จ านวน 309 โรงเรยีนคิดเป็นร้อยละ 37.59 รองลงมาเป็นตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 
302 โรงเรียนและตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา จ านวน 211 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 36.74 และ 25.67 
ตามล าดับ  
พิจารณาจ านวนโรงเรียนตามขนาดโรงเรียนพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน 
ขนาดกลาง จ านวน 590 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.78 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 191 
โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 41 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.24 และ 4.99 ตามล าดับ  
พิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามผลการประเมินของ สมศ. พบว่า โรงเรียนส่วน 
ใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 441 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 53.65 และโรงเรียนที่ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน จ านวน 381 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 46.35 
  พิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามจังหวัดและผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. 
พบว่า ส่วนโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. คิดเป็นร้อยละ 
83 
 
70.55 โรงเรียนในจังหวัดยะลาและปัตตานีส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. คิดเป็น
ร้อยละ 58.77 และ 54.97 ตามล าดับ 
พิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและผลการประเมินคุณภาพของ สมศ.  
พบว่า โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. คิดเป็น          
ร้อยละ 73.24 และ 5.90 ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
สมศ. คิดเป็นร้อยละ 25.98 
ตาราง 9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ในแต่ละตัวบ่งชี้ของโรงเรียน  










X  . .S D  
ระดับ
คุณภาพ X  . .S D  
ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 4.70 .42 ดีมาก 4.65 .59 ดีมาก .01* 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 4.68 .31 ดีมาก 4.64 .50 ดีมาก .02* 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 4.30 .51 ดี 4.29 .62 ดี .55 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 4.26 .52 ดี 4.14 .75 ดี .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 2.83 2.79 พอใช้ 1.09 2.21 ต้อง
ปรับปรุง 
.00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 4.18 .67 ดี 3.90 .78 ดี .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 4.58 .41 ดีมาก 4.33 .47 ดี .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 4.58 .38 ดีมาก 4.32 .59 ดี .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 4.88 .33 ดีมาก 4.77 .44 ดีมาก .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 4.84 .37 ดีมาก 4.71 .47 ดีมาก .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 4.76 .42 ดีมาก 4.63 .51 ดีมาก .00* 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 4.80 .41 ดีมาก 4.41 .59 ดี .00* 




ที่ 9 มีค่าสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ มีค่าเท่ากับ 4.88 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 10 มีค่าเท่ากับ 4.84 ซึ่งทั้ง 2 
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 5 มีค่าต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ มีค่า






บ่งชี้ที่ 9 มีค่าสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ มีค่าเท่ากับ 4.77 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 10 มีค่าเท่ากับ 4.71 ซึ่งทั้ง 
2 ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 5 มีค่าต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ มีค่า
เท่ากับ 1.09 มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
2. ผลการวิเคราะห์จัดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
(พ.ศ. 2554 - 2558) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เทคนิค K – Mean ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จ านวน 822 โรงเรียน เพื่อจัดกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะคุณภาพคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน โดยการวิเคราะห์ไดใ้ช้ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ทั้ง 
12 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวแปรในการจัดกลุ่มโรงเรียน และผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนกลุ่ม (Cluster) ที่ต้องการ
เป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์กลุ่มแล้วค้นพบว่า จ านวนกลุ่ม 3 กลุ่มมีความเหมาะสม
มากกว่า 2, 4 และ 5 กลุ่ม และได้ก าหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มที่ได้คัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้       
ตาราง 10 คะแนนมาตรฐาน Z จากการจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้วิธี K – Mean ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวแปร  
กลุ่ม 
1 2 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 .236** -.606 -8.830* 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  .210** -.521 -11.963* 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 .158** -.383 -10.872* 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 .203** -.533 -4.838 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 .193** -.525* -.503 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 .203** -.548 -1.429* 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 .312** -.841 -2.555* 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 .320** -.866 -1.773* 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 .289** -.780 -2.124* 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  .233** -.629 -1.842* 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 .247** -.669 -1.499* 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 .358** -.963 -3.014* 
**ค่าเฉลี่ยสูงสุด, *ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
จากตาราง 10 แสดงคะแนนมาตรฐาน Z จากการจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้วิธี  







กลุ่มท่ี 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวสูงกว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 โดย 
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวก ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 12 มีค่าสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ 
โดยมีค่าเท่ากับ .358 รองลงมาคือค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 8 มีค่าเท่ากับ .320 ส่วนค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 
3 มีค่าต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ โดยมีค่าเท่ากับ .158 
กลุ่มท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวสูงกว่ากลุ่มที่ 3 แต่ต่ ากว่ากลุ่มที่ 1  
ยกเว้นตัวแปรตัวบ่งชี้ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 โดยมีค่าเทา่กับ -.525 หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 5 ในกลุ่มท่ี 2 เท่ากับ -.525 หรือ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม .525 เท่าของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  กลุ่มท่ี 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวจะต่ ากว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ยกเว้น
ตัวแปรตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 2 แต่ก็ยังคงมีค่าน้อย
อยู่โดยมีค่าเท่ากับ -.503 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 5 ในกลุ่มที่ 3 เท่ากับ -.503 หรือน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยรวม .503 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เมื่อน าผลการจัดกลุ่ม 3 กลุ่มที่ได้มาศึกษาค่าเฉลี่ยและก าหนดระดับคุณภาพของ                
ตัวแปรตัวบ่งชี้แต่ละตัวของทุกกลุ่ม เพ่ือก าหนดลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่ได้ให้มีความสอดคล้องกับผล
ที่ได้ ดังตาราง 11 
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X  ระดับคุณภาพ X  ระดับคุณภาพ X  ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 4.73 (ดีมาก) 4.52 (ดีมาก) 2.44 (ควรปรับปรุง) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  4.70 (ดีมาก) 4.55 (ดีมาก) 2.20 (ควรปรับปรุง) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 4.34 (ดีมาก) 4.19 (ดี) 1.23 (ต้องปรับปรุง) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 4.26 (ดี) 4.02 (ดี) 2.62 (ควรปรับปรุง) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 2.22 (ควรปรับปรุง) 1.45 (ต้องปรับปรุง) 1.48 (ต้องปรับปรุง) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 4.13 (ดี) 3.84 (ดี) 3.50 (พอใช้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 4.60 (ดีมาก) 4.08 (ดี) 3.30 (พอใช้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 4.62 (ดีมาก) 4.02 (ดี) 3.56 (ดี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 4.93 (ดีมาก) 4.52 (ดีมาก) 4.00 (ดี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  4.87 (ดีมาก) 4.51 (ดีมาก) 4.00 (ดี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 4.81 (ดีมาก) 4.38 (ดี) 4.00 (ดี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 4.80 (ดีมาก) 4.10 (ดี) 3.00 (พอใช้) 





 จากตาราง 11 พบว่า สามารถก าหนดลักษณะเฉพาะของกลุ่มให้มีความสอดคล้องกับ        
ผลที่ได้ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  
  กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแต่ต้องปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  
  กลุ่มท่ี 3 “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช้แต่ควรปรับปรุงกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน” 
 เมื่อจัดเป็น 3 กลุ่มเพ่ิมเติม โดยการจ าแนกตามจังหวัดและขนาดโรงเรียน มีรายละเอียด














จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นราธิวาส 
เล็ก 33 13.58 14 21.21 0 0 47 15.21 
กลาง 194 79.84 50 75.76 0 0 244 78.96 
ใหญ่ 16 6.58 2 3.03 0 0 18 5.83 
รวม 243 100.00 66 100.00 0 0 309 100.00 
ยะลา 
เล็ก 29 25.00 31 32.98 0 0 60 28.44 
กลาง 76 65.52 60 63.83 1 100 137 64.93 
ใหญ่ 11 9.48 3 3.19 0 0 14 6.64 
รวม 116 100.00 94 100.00 1 100 211 100.00 
ปัตตาน ี
เล็ก 62 25.62 22 36.67 0 0 84 27.81 
กลาง 174 71.90 35 58.33 0 0 209 69.21 
ใหญ่ 6 2.48 3 5.00 0 0 9 2.98 
รวม 242 100 60 100.00 0 0 302 100.00 
รวม 
เล็ก 124 20.63 67 30.45 0 0 191 23.24 
กลาง 444 73.88 145 65.91 1 100 590 71.78 
ใหญ่ 33 5.49 8 3.64 0 0 41 4.99 




 จากตาราง 12 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
  การจัดกลุ่มโรงเรียนด้วยตัวแปรตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดจ านวนกลุ่มเป็น 3 
กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดคือ 601 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.11 รองลงมา
คือ กลุ่มที่ 2 มีจ านวนสมาชิกเป็น 220 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 26.76 ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มี
จ านวนสมาชิกน้อยคือ 1 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ .12 
  เมื่อพิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามจังหวัดของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อจัดเป็น 3 กลุ่มพบว่า โรงเรียนในสาม
จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อจัดเป็น 3 กลุ่มพบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 รองลงมาคือกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ตามล าดับ โรงเรียนขนาดกลาง 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มที่ 3 ตามล าดับ และโรงเรียนขนาดใหญ่          
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มที่ 3 ตามล าดับ 
 เมื่อจัดเป็น 3 กลุ่มในแต่ละจังหวัดและขนาดของแต่ละกลุ่ม โดยเทียบกับผลการประเมิน
คุณภาพรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. มีรายละเอียดดังนี้     
ตาราง 13 จ านวนโรงเรียนในแต่ละจังหวัดและขนาดของแต่ละกลุ่ม โดยเทียบกับผลการประเมิน 































เล็ก 27 6 6 8 0 0 
กลาง 158 36 15 35 0 0 
ใหญ่ 11 5 1 1 0 0 
ยะลา 
เล็ก 18 11 6 25 0 0 
กลาง 48 28 5 55 0 1 
ใหญ่ 8 3 2 1 0 0 
ปัตตาน ี
เล็ก 31 31 4 18 0 0 
กลาง 89 85 8 27 0 0 
ใหญ่ 4 2 0 3 0 0 
รวม 
จ านวน 394 207 47 173 0 1 




 จากตาราง 13 พบว่า จ านวนโรงเรียนในแต่ละกลุ่มมีผลการรับรองและไม่รับรอง
มาตรฐานจาก สมศ. ที่แตกต่างกัน ดังนี้  
  กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแต่ต้องปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจ านวน
โรงเรียนทั้ง 220 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. จ านวน 47 โรงเรียน และ 173 
โรงเรียน ตามล าดับ กลุ่มโรงเรียนที่ควรปรับปรุงกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานมีจ านวนโรงเรียนทั้ง 1 โรงเรียน 
โดยโรงเรียนดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 
2558) จาก สมศ. และกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจ านวน
โรงเรียนทั้ง 601 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. จ านวน 394 โรงเรียน และ 
207 โรงเรียน ตามล าดับ   
 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ผลการจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) 
 
      ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ภูมิล าเนา และขนาดโรงเรียน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาครู ด้านวัฒนธรรม
องค์การ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการท างานเป็นทีมของครู ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่             
ได้ผลแสดงดังตาราง 14 - 15 
ตาราง 14  จ านวนและร้อยละของผู้บริหาร จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ 












เพศ ชาย 93 73 166 75.5 
หญิง 25 29 54 24.5 
อายุ ต่ ากว่า 50 ปี 76 59 135 61.4 
50 ปีขึ้นไป 42 43 85 38.6 
ประสบการณ์
การท างาน 
น้อยกว่า 10 ปี 53 52 105 47.7 
10 ปีขึ้นไป 65 50 115 52.3 
ภูมิล าเนา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 80 72 152 69.1 
นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 38 30 68 30.9 
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ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก 25 27 52 23.64 
ขนาดกลาง 87 71 158 71.82 
ขนาดใหญ่ 6 4 10 4.55 
 จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 75.5 เพศหญิง   
คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีอายุต่ ากว่า 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 61.4 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.6 
มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 69.1 มีภูมิล าเนาอยู่นอกพ้ืนที่ 3 
จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 30.9 มีโรงเรียนขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 71.82 โรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็น   
ร้อยละ 23.64 และโรงเรียนขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการบริหารในจ าแนกกลุ่มโรงเรียนที่       

















ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.26 .34 มาก 3.44 .47 ปานกลาง 
การพัฒนาครู 4.30 .38 มาก 3.38 .59 ปานกลาง 
วัฒนธรรมองค์การ 4.20 .43 มาก 3.44 .47 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4.18 .39 มาก 3.40 .57 ปานกลาง 
การท างานเป็นทีมของครู 4.20 .41 มาก 3.43 .49 ปานกลาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.29 .33 มาก 3.34 .56 ปานกลาง 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 4.31 .30 มาก 3.12 .48 ปานกลาง 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 2.16 .47 น้อย 3.43 .42 ปานกลาง 
จากตาราง 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานส่วน
ใหญ่มีระดับการปฏิบัติหรือสถานการณ์เกิดขึ้นสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการพัฒนาครู ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการ





ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของ
กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีระดับการปฏิบัติหรือสถานการณ์เกิดขึ้นต่อด้านกระบวน- 
การประกันคุณภาพภายในสูงกว่าด้านอื่น ๆ ( X = 4.31, . .S D = .30) รองลงมามีระดับการปฏิบัติ
หรือสถานการณ์เกิดขึ้นต่อด้านการพัฒนาครู ( X = 4.30, . .S D = .38) และมีระดับการปฏิบัติหรือ
สถานการณ์เกิดข้ึนต่อด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ( X = 2.16, . .S D = 
.47) และตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
(พ.ศ. 2554 - 2558) มีระดับการปฏิบัติหรือสถานการณ์เกิดขึ้นต่อด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และด้านวัฒนธรรมองค์การสูงกว่าด้านอื่น ๆ ( X = 3.44, . .S D = .47) รองลงมามีระดับการปฏิบัติ
หรือสถานการณ์เกิดขึ้นต่อด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ( X = 3.43, . .S D = .42) และมี
ระดบัการปฏิบัติหรือสถานการณ์เกิดข้ึนต่อด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายในต่ ากว่าด้านอื่น ๆ 
( X = 3.12, . .S D = .48) 
2. ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ภูมิล าเนา 
ขนาดโรงเรียน ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาครู ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้าน
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการท างานเป็นทีมของครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่วนตัวแปรตาม
คือ กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ด้วยวิธี Enter และ Stepwise ได้ผลแสดงดังตาราง 16  
 
 ผลการวิเคราะห์การจ าแนก ด้วยวิธี Enter 
 
  การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์จ าแนกพบว่า ข้อมูลโดยภาพรวมมี
การแจกแจงแบบปกติและผลการตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่มโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า Box’s M เท่ากับ 227.740 ค่า 
F เท่ากับ 1.546 ค่า Wilks’ lambda เท่ากับ .138 ค่าไค-สแควร์เท่ากับ 416.280 และ p-value 











ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนดิบและแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในสมการ        
             จ าแนกกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานและกลุ่มโรงเรียน 




เพศ -.023 -.010 
อายุ -.086 -.042 
ประสบการณ์การท างาน .034 .017 
ภูมิล าเนา -.005 -.002 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง .821 .334 
การพัฒนาครู .326 .161 
วัฒนธรรมองค์การ .402 .183 
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน .134 .065 
การท างานเป็นทีมของครู .180 .082 
เทคโนโลยีสารสนเทศ .150 .068 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 1.335 .535 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่  -1.242  -.561 
โรงเรียนขนาดเล็ก  .267  .114 
โรงเรียนขนาดกลาง  .097  .044 
ค่าคงที่   -8.933  - 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนก  กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน                           เท่ากบั 2.315 
                             กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน                     เท่ากับ -2.679  
จากตาราง 16 พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายกลุ่มโรงเรียนได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้าน 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ -.561 รองลงมา 
คือ ด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ด้านการพัฒนาครู โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการท างานเป็นทีมของครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนขนาดกลาง อายุ ประสบการณ์การท างาน เพศ และ
ภูมิล าเนา ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .535 .334 .183 .161 .114 
.082 .068 .065 .044 -.042 .017 -.010 และ -.002 ตามล าดับ และสามารถเขียนสมการจ าแนก
แบบคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน และสมการพยากรณ์การจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ








 Dˆ =  -8.933 - .023(เพศ) - .086(อายุ) + .034(ประสบการณ์การท างาน) 
                       - .005(ภูมิล าเนา) + .821(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  
                       + .326(การพัฒนาครู) + .402(วัฒนธรรมองค์การ)  
                       + .134(การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน)  
                       + .180(การท างานเป็นทีมของครู) + .150(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                       + 1.335(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                       - 1.242(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่) + .267(โรงเรียนขนาดเล็ก)  
                       + .097(โรงเรียนขนาดกลาง)  
สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Zˆ = -.010(เพศ) - .042(อายุ) + .017(ประสบการณ์การท างาน) - .002(ภูมิล าเนา)  
                       + .334(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) + .161(การพัฒนาครู)  
                       + .183(วัฒนธรรมองค์การ) + .065(การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน)                         
                       + .082(การท างานเป็นทีมของครู) + .068(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                       + .535(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                       - .561(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่) + .114(โรงเรียนขนาดเล็ก)  
                       + .044(โรงเรียนขนาดกลาง) 









เพศ 5.255 5.370 
อายุ -1.834 -1.404 
ประสบการณ์การท างาน 4.158 3.987 
ภูมิล าเนา 4.209 4.234 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 19.997 15.897 
การพัฒนาครู 9.740 8.112 
วัฒนธรรมองค์การ 10.603 8.598 
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 1.697 1.028 
การท างานเป็นทีมของครู 7.806 6.906 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.956 3.205 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 21.406 14.741 




+ 22.628(โรงเรียนขนาดกลาง)  
 









โรงเรียนขนาดเล็ก 15.372 14.041 
โรงเรียนขนาดกลาง 23.113 22.628 
ค่าคงที่  -185.883 -142.176 
จากตาราง 17 สามารถเขียนสมการพยากรณ์การจัดกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง




 Dˆ กลุ่มโรงเรียนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน =   -185.883 + 5.255(เพศ) -1.834(อายุ)  
                                                    + 4.158(ประสบการณ์การท างาน)  
                                                    + 4.209(ภูมิล าเนา)  
                                                    + 19.997(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  
                                                    + 9.740(การพัฒนาครู) + 10.603(วัฒนธรรมองค์การ)  
                                                    + 1.697(การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน)  
                                                    + 7.806(การท างานเป็นทีมของครู)  
                                                    + 3.956(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                                                    + 21.406(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                                                    + 13.372(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่)  
                                                    + 15.372(โรงเรียนขนาดเล็ก)  
                                                    + 23.113(โรงเรียนขนาดกลาง) 
 Dˆ กลุ่มโรงเรียนท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน = -142.176 + 5.370(เพศ) -1.404(อายุ)  
                                                    + 3.987(ประสบการณ์การท างาน)  
                                                    + 4.234(ภูมิล าเนา)  
                                                    + 15.897(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  
                                                    + 8.112(การพัฒนาครู) + 8.598(วัฒนธรรมองค์การ)                 
                                                    + 1.028(การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน)  
                                                    + 6.906(การท างานเป็นทีมของครู)  
                                                    + 3.205(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                                                    + 14.741(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                                                    + 19.574(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่)  
                                                    + 14.041(โรงเรียนขนาดเล็ก)  
96 
 
ตาราง 18 ผลการจัดเข้ากลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับการ 


























จากตาราง 18 เมื่อน าฟังก์ชันการจ าแนกที่ได้มาทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก 
กลุม่ด้วยวิธี Enter พบว่าความถูกต้องของการจ าแนกกลุ่มมีการพยากรณ์ว่ากลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจ านวน 118 คน เป็นการพยากรณ์ถูกร้อยละ 100 เนื่องจากในความเป็นจริงกลุ่ม
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 118 คน และมีการพยากรณ์ว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานจ านวน 98 คน เป็นการพยากรณ์ถูกร้อยละ 96.1 เนื่องจากในความเป็นจริงกลุ่ม
โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 102 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า สมการจ าแนก
กลุ่มสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและที่ไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ถูกต้องร้อยละ 98.2 
 
 ผลการวิเคราะห์การจ าแนกด้วยวิธี Stepwise 
 
  การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์จ าแนกพบว่า ข้อมูลโดยภาพรวมมี
การแจกแจงแบบปกติและผลการตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่มโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า Box’s M เท่ากับ 110.106 ค่า 
F เท่ากับ 3.798 ค่า Wilks’ lambda เท่ากับ .141 ค่าไคว์สแควร์เท่ากับ 419.891 และ p-value 











ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนดิบและแบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในสมการ 
             จ าแนกกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานและที่ไม่ได้รับการรับรอง 




ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง .874 .355 
การพัฒนาครู .357 .176 
วัฒนธรรมองค์การ .547 .250 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 1.459 .584 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่  -1.216 -.549 
ค่าคงที่   -8.509 - 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนก  กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน                          เท่ากบั 2.282 
                             กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน                    เท่ากับ -2.640  
จากตาราง 19 พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายกลุ่มโรงเรียนได้ดีที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .584 รองลงมา 
คือ ด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
และด้านการพัฒนาครู ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .584 -.549 .355 
.250 และ .176 ตามล าดับ และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน และ
สมการพยากรณ์การจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 -2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดังนี้ 
สมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ 
 Dˆ =  -8.509 + .874(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) + .357(การพัฒนาครู)  
                        + .547(วัฒนธรรมองค์การ) + 1.459(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                        - 1.216(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่)  
สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Zˆ =  .355(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) + .176(การพัฒนาครู)  
                        + .250(วัฒนธรรมองค์การ) + .584(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
















ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 19.215 14.915 
การพัฒนาครู 10.642 8.883 
วัฒนธรรมองค์การ 12.883 10.189 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 24.540 17.360 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 11.547 17.534 
ค่าคงที่  -153.326 -112.322 
จากตาราง 20 สามารถเขียนสมการพยากรณ์การจัดกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง




Dˆ กลุ่มโรงเรียนท่ีรับรองมาตรฐาน =    -153.326 + 19.215(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  
                                               + 10.642(การพัฒนาครู) + 12.883(วัฒนธรรมองค์การ)  
                                               + 24.540(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                                               + 11.547(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่) 
 Dˆ กลุ่มโรงเรียนท่ีไม่รับรองมาตรฐาน =  -112.322 + 14.915(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  
                                               + 8.883(การพัฒนาครู) + 10.189(วัฒนธรรมองค์การ)  
                                               + 17.360(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  














ตาราง 21 ผลการจัดเข้ากลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและที่ไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 

























ร้อยละของการพยากรณ์ได้ถูกต้องจากสมการเท่ากับ เท่ากับ 99.1    
 จากตาราง 21 เมื่อน าฟังก์ชันการจ าแนกที่ได้มาทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก
กลุ่มด้วยวิธี Stepwise พบว่าความถูกต้องของการจ าแนกกลุ่ม มีการพยากรณ์ว่ากลุ่มโรงเรียนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจ านวน 118 คน เป็นการพยากรณ์ถูกร้อยละ 100 เนื่องจากในความเป็นจริงกลุ่ม
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 118 คน และมีการพยากรณ์ว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจ านวน 100 คน เป็นการพยากรณ์ถูกร้อยละ 98 เนื่องจากในความเป็นจริงกลุ่ม
โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 102 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า สมการจ าแนก
กลุ่มสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและที่ไม่ได้รับการ























  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดกลุ่มโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) และ 2) วิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล





 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 
 
1. การจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) สรุป
ผลการวิจัยดังนี้  
1.1 จ านวนและร้อยละของโรงเรียน จ าแนกตามผลการประเมินของ สมศ.
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 441 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.65 และ
โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจ านวน 381 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.35  
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ สมศ. 
ในแต่ละตัวบ่งชี้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่จ าแนกตามโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานพบว่า ทั้ง
สองกลุ่มโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 9 สูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ รองลงมาคือค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 10 
ซึ่งทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 5 มีค่าต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ มี 
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้และต้องปรับปรุง ตามล าดับ 
1.3 ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
(พ.ศ. 2554 - 2558) โดยใช้วธิีการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เทคนิค K – Mean ได้
จ านวนกลุ่มที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 









1.4 จ านวนโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม จ าแนกตามผลการประเมินของ สมศ. พบว่า 
กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจ านวนโรงเรียนทั้ง 601 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่รับรองและไม่รับรองมาตรฐานจาก สมศ. จ านวน 394 โรงเรียน และ 207 
โรงเรียน ตามล าดับ กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแต่ต้องปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจ านวน
โรงเรียนทั้ง 220 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่รับรองและไม่รับรองมาตรฐานจาก สมศ. จ านวน 47 
โรงเรียน และ 173 โรงเรียน ตามล าดับ และกลุ่มโรงเรียนที่ควรปรับปรุงกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน มีจ านวน
โรงเรียนทั้ง 1 โรงเรียน โดยโรงเรียนดังกล่าวไม่รับรองมาตรฐานจาก สมศ.  
   
2. การจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
2.1 จ านวนและร้อยละของผู้บริหาร จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนพบว่า กลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 75.5 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 24.5 มีอายุต่ ากว่า 50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 61.4 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 47.7 มีภูมิล าเนาอยู่ใน




คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียนพบว่า ตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียน
ที่รับรองมาตรฐานส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นสูงกว่า
กลุ่มโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐาน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการพัฒนา
คร ูปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัจจัยด้านการ
ท างานเป็นทีมของครู ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน ยกเว้นปัจจัยด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ของตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่รับรอง
มาตรฐานที่มีระดับสถานการณ์ต่ ากว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐาน เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า 
ตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่รับรองมาตรฐานมีระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายในสูงกว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ ( X = 4.31, . .S D = 
.30) รองลงมาให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการพัฒนาครู ( X = 4.30, . .S D = .38) และมีระดับการ
ปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนต่อปัจจัยด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่
ต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ( X = 2.16, . .S D = .47) และตัวอย่างของกลุ่มโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานมี
ระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อปัจจัยด้านภาวะผู้น าการ




จากความไม่สงบในพ้ืนที่ ( X = 3.43, . .S D = .42) และมีระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายในต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ( X = 3.12, 
. .S D = .48) 
2.3 ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยด้วยวิธี Enter พบว่า ปัจจัยด้านผลกระทบ
จากความไม่สงบในพ้ืนที่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ -.561 รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การ ปัจจัยด้านการพัฒนาครู โรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของครู ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนขนาดกลาง อายุ 
ประสบการณ์การท างาน เพศ และภูมิล าเนา ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน
เท่ากับ .535 .334 .183 .161 .114 .082 .068 .065 .044 -.042 .017 -.010 และ -.002 ตามล าดับ 
และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 
                    zˆ = - .010(เพศ) - .042(อายุ) + .017(ประสบการณ์การท างาน) - .002(ภูมิล าเนา)  
       + .334(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) + .161(การพัฒนาครู)  
                          + .183(วัฒนธรรมองค์การ) + .065(การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน)  
                          + .082(การท างานเป็นทีมของครู) + .068(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
                          + .535(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  
                          - .561(ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่) + .114(โรงเรียนขนาดเล็ก)  
                          + .044(โรงเรียนขนาดกลาง) 
2.4 ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยด้วยวิธี Stepwise พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .584 รองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านการพัฒนาครู ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน
เท่ากับ .584 -.549 .355 .250 และ .176 ตามล าดับ และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้ 
สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 
  zˆ = .355(ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) + .176(การพัฒนาครู)  
                           + .250(วัฒนธรรมองค์การ) + .584(กระบวนการประกันคุณภาพภายใน)  












การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตอนการท าวิจัยเป็น 2 
ระยะ ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้ในแต่ละระยะดังนี้ 
ผลระยะที่  1  การจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.
2554 - 2558) 
จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์จัดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถอภิปรายผลได้
ตามล าดับดังนี้  
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ 
สมศ. ในแต่ละตัวบ่งชี้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่จ าแนกตามโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 9 คือ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน มีค่าสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ รองลงเป็นค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 10 คือ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ส่วนค่าเฉลี่ยของตัว
บ่งชี้ที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จะมีค่าต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ตัว
บ่งชี้ที่ 9 และตัวบ่งชี้ที่ 10 เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ซึ่ง สมศ. ได้ประเมินตามที่ทางโรงเรียนได้
ก าหนดขึ้นว่าโรงเรียนสามารถที่จะพัฒนาจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่มีให้ส าเร็จได้ และเป็นรูปแบบในการ
ประเมินเชิงคุณภาพ ท าให้ผลคะแนนในตัวบ่งชี้กลุ่มอัตลักษณ์ในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 5 เป็นผลจากการทดสอบระดับชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินเชิงปริมาณ โดย
โรงเรียนส่วนใหญ่จะท าผลคะแนนในส่วนนี้ได้ต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ เป็นการใช้เกณฑ์ในการทดสอบท่ี
เหมือนกันทั้งประเทศ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองจะได้เปรียบมากกว่าโรงเรียน








คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกันเป็นสิ่งที่ยากต่อการจัดการ โดยการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ 
สมศ. เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมคุณภาพให้ได้






เร่งแก้ไขให้ดีขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ า อาจจะเป็นเพราะจากการแก้ปัญหาที่
ยังไม่ตรงจุด หรือเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ยังสูงกว่าสิ่งที่โรงเรียนสามารถกระท าได้ โดยสอดคล้องการ
งานวิจัยของ สุภาพ โพธิ์สุวรรณ (2553) ที่ศึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบ 2 ระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยด้านครูมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
2. ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
(Cluster Analysis) เทคนิค K – mean ซึ่งผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม เนื่องจากว่ามีความ
เหมาะสมมากกว่ากลุ่มจ านวนอ่ืน ๆ และศึกษาค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ได้ในแต่ละกลุ่มมาก าหนด
ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณา
เป็นรายตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 5 คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยที่ต่างจากตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพควร
ปรับปรุง ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งชื่อกลุ่มท่ี 1 ว่า “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมากแต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน” กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยที่ต่างจากตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ จัดอยู่ใน
เกณฑ์ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งชื่อกลุ่มท่ี 2 ว่า “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแต่ต้อง
ปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” กลุ่มท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพพอใช้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึงตัวบ่งชี้ที่ 8 ส่วนใหญ่มี
ระดับคุณภาพควรปรับปรุง ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งชื่อกลุ่มที่ 3 ว่า “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช้แต่ควร
ปรับปรุงกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน” ทั้งนี้ในการก าหนดชื่อกลุ่มผู้วิจัยได้ใช้ชื่อที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ใน
การระบุระดับคุณภาพ แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินมาตรฐานจาก          
สมศ. จากผลการจัดกลุ่มดังกล่าวท าให้ทราบว่าโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด 3 กลุ่มโรงเรียน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มท่ีมีคุณภาพดีมาก ส่วนกลุ่มที่ 
2 และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ทางโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดในตัวบ่งชี้
ที่มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง คือกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 5 ที่ต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากว่า ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ที่มีเกณฑ์คะแนนในการประเมินสูงถึง 




คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐาน จากงานวิจัยของถวิล อรัญเวศ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้คะแนน
การทดสอบ O – NET ต่ า สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 9 ประเด็นดังนี้ 1. การเห็นความส าคัญของการ
สอบ O – NET 2. นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 3. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 




ครบตามกลุ่มสาระ และ 9. ภาระงานของครูมีมาก ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้ความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขตามปัญหา  
3. ผลการเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนในแต่ละกลุ่มกับผลการประเมิน
มาตรฐานจาก สมศ. พบว่า กลุ่มที่ 1 “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน” มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 601 โรงเรียน เมื่อเทียบกับผลการประเมินจาก สมศ. พบว่า
มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจ านวน 394 และโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจ านวน 207 โรงเรียน 
สาเหตุที่มีจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมากกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง เพราะว่ากลุ่มนี้เป็น
กลุ่มท่ีมีตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง ส่วนกลุม่ที่ 2 “กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพแต่ต้องปรับปรุงด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 220 โรงเรียน เมื่อเทียบกับผลการประเมินจาก 
สมศ. พบว่ามีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจ านวน 47 โรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง
จ านวน 173 โรงเรียน สาเหตุที่มีจ านวนโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมากกว่าโรงเรียนที่ได้รับรับรอง 
เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง ส่วนกลุ่มที่ 3 “กลุ่มโรงเรียนที่ควรปรับปรุง
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน” มีเพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้นและเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจากสมศ. 
จากการจัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) ใน
ครั้งนี้ พบว่าทั้ง 3 กลุ่มท่ีจัดมาล้วนมีคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 
2553 - 2558) สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ 5 ที่ใช้ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
ระดับชาติหรือการสอบ O – net ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนได้คะแนน
การวัดผลสัมฤทธิ์ต่ า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพที่ต้องและ
ควรปรับปรุงเกณฑ์จากการประเมินของ สมศ. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด พรมจุ้ย (2559) 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานน้อยกว่าผลการ
ประเมินคุณภาพายนอกรอบ 2 ที่สมศ. ให้การรับรอง เนื่องจากว่าคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่ า  
 
ผลระยะที่ 2 การจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต





3 (พ.ศ.2554 - 2558) กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่จะได้รับการรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผลที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงเรียนโดยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การก่อเหตุระเบิด การยิงปะทะกัน การเผาโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ผลกระทบจากความ
ไม่สงบมีส่วนในการสนับสนุนหรือยับยั้งการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน ทั้งนีป้ัญหาความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ ท าให้ผู้บริหาร
และครูมีความกังวลในความปลอดภัยของชีวิตตนและทรัพย์สินของโรงเรียน ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ไม่เต็มที่หรือกรณผีู้เรียนสูญเสียเสาหลักของครอบครัวท าให้ไม่มีผู้
อุปการะเลี้ยงดูที่น ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างมาก ท าให้ความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงเรียน
ในแต่ละช่วงและมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ปัจจัยด้านกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการ Stepwise ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน ตรวจสอบ ติดตามผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สมศ. ก าหนดและการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกระทรวง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง และคณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ดีที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งเรือง สุขา













ตน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนกร อัฒจักร (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการ
บริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทจริงใจกับงาน สนใจใฝ่เรียนรู้ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม
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โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร กุญชร 
(2558) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบว่า
ด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเกิด เมืองแสน และคณะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
การประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พบว่า ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ดีในการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุ่นทยา ผาผง (2556) ที่
ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่าปัจจัยทางการบริหารที่สามารถ
พยากรณ์ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ด้านภาวะ
ผู้น า รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น ากับประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวกท่ีแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารคือต้องเป็นนักพัฒนา นักแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าเทคนิคและวิทยาการ
ใหม ่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารอย่างสม่ าเสมอ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การเกี่ยวข้องกับแบบแผน
ของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติร่วมกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโรงเรียนมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง
เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
การก าหนดการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน พบว่ากลุ่มโรงเรียนที่รับรองมาตรฐานผู้บริหารมีระดับการ
ปฏิบัติต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมากกว่ากลุ่มโรงเรียนทีไ่มร่ับรองมาตรฐานสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญเกิด เมืองแสน และคณะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพบว่า ด้านวัฒนธรรม
องค์กรโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัตอิยู่ในระดับมากและเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา การีชุม (2554) ที่ศึกษาปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุ่นทยา ผาผง 
(2556) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และพบว่าตัวแปรด้าน
วัฒนธรรมองค์กรสามารถพยากรณ์ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัย
ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าปัจจัยวัฒนธรรมขององค์กรกับประสิทธิผลมีความ 
สัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยไดต้ั้งข้อสังเกตว่า ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ และมีล าดับขั้นในระเบียบประเพณีท่ี






กว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์การ พบว่า เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise ปัจจัยด้านการ
พัฒนาครูส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนได้น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพร ประทุม
พงษ์ และ วัลลภา อารีรัตน์ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าปัจจัยด้านการ
พัฒนาครูมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูน้อยเกินไปหรือบริบทโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณที่จ ากัด บุคลากร
ในโรงเรียนมีไม่เพียงพอ ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถพัฒนาครูได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับ




ส าหรับขนาดโรงเรียนส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนและยังพบว่า ผู้บริหารที่
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติต่อการบริหารจัดการเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญนภา 
อินปอง และคณะ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อรับการประเมินคุณภาพ





ขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่คล่องตัว  
ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของครู ซึ่งเก่ียวข้องกับการมีเป้าหมายร่วมกัน การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีสิทธิในการตัดสินใจ และการ
ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้การท างานร่วมกันของครูและผู้บริหารในโรงเรียนนั้นสามารถ
ขับเคลื่อนไปในทางท่ีดีและมีประสิทธิภาพพบว่า ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีมของครูส่งผลต่อการ
จ าแนกกลุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการ Enter สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี บ ารุงสวัสดิ์ วาโร และ 
คณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมพบว่า ด้านการท างานเป็นทีมมีอ านาจ
พยากรณ์ประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอริยา คงเพียรภาค (2554) ที่ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัวพยากรณ์การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กได้ดี คือ ด้านการท างานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .82 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา การีชุม และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2554) ที่ศึกษา
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 พบว่า ด้านการท างานเป็นทีมสามารถ
พยากรณ์ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการท างานเป็นทีมระหว่างครูกับครู และระหว่างครูกับ
ผู้บริหารล้วนมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ การร่วมมือ 
ร่วมใจในการท างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การจะช่วยให้องค์การสามารถขับเคลื่อน
การท างานไปในทิศทางที่ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการท างานเป็นทีมของครูจะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งมีสิทธิในการตัดสินใจเสนอแนว
ทางการท างานที่คาดว่าจะช่วยในการพัฒนาองค์การให้สู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเก่ียวข้องกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
โดยครอบคลุมงานด้านการเรียนการสอน เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และในด้านการบริหารโรงเรียนใช้ใน
การสร้างองค์ความรู้ การจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงในการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี บ ารุงสวัสดิ์ และ 
คณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมที่พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
อ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของอริยา คงเพียรภาค (2554) ทีศ่ึกษาปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า การใช้เทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์





ประเมินผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน ทีพ่บว่า ส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี บ ารุงสวัสดิ์ และ คณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนมที่พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
อ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ





โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัชราภรณ์ 




 ประสบการณ์การท างานพบว่า ส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการกระบวนการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพรอบสามแตกต่างกัน 
อันน่าจะเนื่องมาจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าย่อมมีความรู้ความเข้าใจ และผ่าน
งานด้านการตรวจรับการประเมินจาก สมศ.มาหลายรูปแบบ หลายครั้ง ส่วนผู้บริหารที่ประสบการณ์
การท างานน้อย อาจมีความตระหนัก สนใจและความรับผิดชอบ รวมถึงประสบการณ์ในการตรวจรับ
การประเมินต่าง ๆ น้อย ท าให้การเก็บเกี่ยวความรู้ ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาตนเองและโรงเรียน
อาจจะน้อยไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒพบว่า ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพศพบว่า ส่งผลต่อการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้บริหารโรงเรียนทีม่ีเพศต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการกระบวนการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรับการประเมินคุณภาพรอบสามไม่แตกต่างกัน 
อาจเป็นไปได้ว่าเนื่องจากผ่านการตรวจเยี่ยมจาก สมศ.รอบแรกและรอบที่สองมาแล้ว ท าให้พบว่า 
การบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการก าหนด
นโยบาย ส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับการประเมินรอบสาม โดยการจัดอบรม 
ประชุมชี้แจงร่วมกันภายในโรงเรียนน าข้อแก้ไขและสิ่งที่ควรปรับปรุงมาพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนผลการ
ประเมินที่ผ่านมา อีกท้ังตระหนักในการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สมศ.ก าหนด 
อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ตนเองบริหาร และการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญนภา อินปอง และ คณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตภาษีเจริญที่พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน  
จากการจ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายได้ดีที่กว่าปัจจัยอื่น ๆ คือ 
ปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลกระทบของความไม่สงบใน
พ้ืนที่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านการพัฒนา














1.2 จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในเป็น
ล าดับแรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน การ
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คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี      
 2. ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง อาจารย์ภาควิชาการสอนอิสลามศึกษา  
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  
 3. ดร.มัฮดี แวดราแม  อาจารย์ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
 4. นายประจักษ์ ชูศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 




































































คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
5 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
13 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
16 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
21 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
26 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 









คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
31 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
32 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
33 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
34 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
35 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
36 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
37 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
39 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
40 -1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 


































































เรื่อง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ศึกษาการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการผ่านประเมินภายนอก 
รอบ 3 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ใน 8 ปัจจัย ได้แก่ 
    ปัจจัยที่ 1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
    ปัจจัยที่ 2  การพัฒนาครู 
              ปัจจัยที่ 3  วัฒนธรรมองค์การ  
             ปัจจัยที่ 4  การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
           ปัจจัยที่ 5  การท างานเป็นทีมของครู  
              ปัจจัยที่ 6  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ปัจจัยที่ 7  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
  ปัจจัยที่ 8  ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 
 ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
ข้อมูลของท่านทั้งหมด ผู้วิจัยจะน าไปใช้เฉพาะการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ทุกตอน ตามสภาพที่ท่านคิดว่าเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่





     นายอันวาร์  เจ๊ะเม๊าะ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  




ตอนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง ข้อความต่อไปนี้ เป็นการถามเกีย่วกบัข้อมูลพ้ืนฐานของท่าน ให้ท่านท าเครื่องหมาย   
ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความต่อไปนี้ 
1. สถานภาพ 
 ( ) ผู้บริหารโรงเรียน   ( ) ครหูัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
2. เพศ 
 ( ) ชาย     ( ) หญิง 
3. อายุ 
 ( ) ต่ ากว่า 50 ปี   ( ) 50 ปีขึ้นไป 
4. ประสบการณ์การท างาน 
 ( ) น้อยกว่า 10 ปี   ( ) 10 ปีขึ้นไป 
5. ภูมิล าเนา 
 ( ) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด   ( ) นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 
6. ขนาดโรงเรียน 
 ( ) โรงเรียนขนาดเล็ก   โรงเรียนทีม่ีนักเรียนตั้งแต ่1 - 120 คน 
 ( ) โรงเรียนขนาดกลาง   โรงเรียนทีม่ีนักเรียนตั้งแต ่121 - 600 คน 
 ( ) โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนทีม่ีนักเรียนตั้งแต ่601 คน ขึ้นไป 
 
ตอนที ่2 แบบสอบถามระดับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการผ่านประเมินภายนอกรอบ 3 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาประเด็นค าถาม แล้วท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง 
ที่ตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติ  
5  หมายถึง   ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า 
       สม่ าเสมอ 
4  หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนค่อนข้างมาก 
              แต่ไม่สม่ าเสมอ 
          3  หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อย 
     แต่ยังคงปฏิบัติ 
2  หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง 
1  หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่เคยปฏิบัติหรือสถานการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึน













5 4 3 2 1 
ปัจจัยท่ี 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1 ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เห็นถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
     
2 ผู้บริหารใช้แรงจูงใจในกระตุ้นความพยายามและความสามารถ
ของครูในการท างานให้สูงขึ้น  
     
3 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพนับถือ       
4 ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีความหวังในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ส าเร็จ 
     
5 ผู้บริหารได้แนะความรู้แก่ครูให้หาแนวทางที่ดีเมื่อเผชิญกับอุปสรรค
ปัญหา 
     
6 ผู้บริหารให้ความส าคัญเอาใจใส่กับครูเป็นรายบุคคล      
ปัจจัยท่ี 2 การพัฒนาครู 
7 ผู้บริหารมีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ครูในการปฏิบัติหน้าที่      
8 ผู้บริหารมีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถให้แก่ครูในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
     
9 ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติท่ีดีคิดเชิงบวกให้แก่ครู เมื่อเจออุปสรรค
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ 
     
10 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แก่ครูได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะพัฒนาสายงานของตนเองให้ดีขึ้น 
     
11 ผู้บริหารได้มีการประเมินผลการพัฒนาครูหลังจากท่ีได้ด าเนินการ
พัฒนาครู 
     
ปัจจัยท่ี 3 วัฒนธรรมองค์การ 
12 บุคลากรโรงเรียนให้ความส าคัญต่อแนวปฏิบัติของโรงเรียน      
13 บุคลากรโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี      
14 บุคลากรโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน      
15 โรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน      
ปัจจัยท่ี 4 การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
16 ผู้บริหารมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     
17 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เสนอแนวคิดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
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18 ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้รู้ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแลก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน  
19 ผู้บริหารให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา       
20 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนตัดสินใจได้อย่างอิสระ       
ปัจจัยท่ี 5 การท างานเป็นทีมของครู               
21 ครูมีการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างกันในการท างานของ
ทีมอย่างต่อเนื่อง 
     
22 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ท างานร่วมกัน 
     
23 ผู้บริหารได้ให้ครูทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
     
24 ผู้บริหารได้อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมของครู
ให้ประสบความส าเร็จ 
     
25 ผู้บริหารมีการติดตามการท างานเป็นทีมของครูอย่างใกล้ชิด      
ปัจจัยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ      
26 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
     
27 บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  
     
28 โรงเรียนมีการจัดระบบการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ บุคลากร
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบนั้นได้ 
     
29 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน 
     
30 ผู้บริหารได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
การบริหารโรงเรียน 
     
ปัจจัยท่ี 7 กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
31 ผู้บริหารมีการวางแผนการด าเนินงานตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
     
32 ผู้บริหารมีการก าหนดวิธี และมาตรฐานในการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
     
33 ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
     
34 ผู้บริหารจัดให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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35 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     
ปัจจัยที่ 8 ผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ 
36 ผู้บริหารและครูมีความกังวลในความปลอดภัยของชีวิตตนและ
ทรัพย์สินของโรงเรียน 
     
37 ผู้บริหารและครูในพ้ืนที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษาใน
แก่ผู้เรียนได้ไม่เต็มที่ 
     
38 ผู้บริหารมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนหากเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่ 























































ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อจัดกลุ่มโรงเรียนตามตัวบ่งชี้การประเมินเป็น 3 กลุ่ม 
Iteration Historya  
Iteration 
Change in Cluster Centers 
1 2 3 
1 11.870 10.986 .000 
2 .739 .543 .000 
3 .339 .583 .000 
4 .182 .388 .000 
5 .115 .263 .000 
6 .059 .142 .000 
7 .040 .097 .000 
8 .040 .104 .000 
9 .036 .099 .000 
10 .017 .047 .000 
11 .000 .000 .000 
a Convergence achieved due to no or small change in  
cluster centers. The maximum absolute coordinate  
change for any center is .000. The current iteration is 11.  
The minimum distance between initial centers is 16.521.    
Final Cluster Centers 
ตัวบ่งชี้ 
Cluster 
1 2 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 .23649 -.60590 -8.82991 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 .21049 -.52063 -11.96339 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 .15843 -.38339 -10.87190 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 .20299 -.53254 -4.83841 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 .19286 -.52456 -.50331 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 .20292 -.54786 -1.42880 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 .31227 -.84146 -2.55450 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 .31998 -.86605 -1.77339 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 .28908 -.78006 -2.12444 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 .23321 -.62872 -1.84198 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 .24745 -.66917 -1.49923 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 .35764 -.96330 -3.01372 





Cluster Error  






ตัวบ่งชี้ที่ 1 96.172 2 .768 819 125.290 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 114.691 2 .722 819 158.771 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 82.810 2 .800 819 103.484 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 55.284 2 .867 819 63.732 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 41.572 2 .901 819 46.144 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 46.411 2 .889 819 52.200 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 110.451 2 .733 819 150.740 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 114.844 2 .722 819 159.066 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 94.303 2 .772 819 122.130 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 61.522 2 .852 819 72.191 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 68.781 2 .834 819 82.424 .000 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 145.052 2 .648 819 223.767 .000 
The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters 
have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. 
The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be 
interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.   
     



















































ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยวธิี Enter 
 
Test Results 
Box's M 227.740 




Tests null hypothesis of equal 
population covariance matrices. 
 
Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 6.259a 100.0 100.0 .929 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
 
Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .138 416.280 16 .000 
 










































































Unstandardized canonical discriminant 






Classification Function Coefficients 
 reTQA 
 0 1 
resex 5.370 5.255 
reage -1.404 -1.834 
reexp 3.987 4.158 
redo 4.234 4.209 
reschool 14.041 15.372 
reschool2 22.628 23.113 
relocation -12.995 -17.742 
relocation2 -6.565 -10.062 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 15.897 19.997 
การพัฒนาครู 8.112 9.740 
วัฒนธรรมองค์การ 8.598 10.603 
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 1.028 1.697 
การท างานเป็นทีมของครู 6.906 7.806 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.205 3.956 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 14.741 21.406 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 19.574 13.372 
(Constant) -142.176 -185.883 


















Total   0 1 
Original Count 0 101 1 102 
1 0 118 118 
% 0 99.0 1.0 100.0 
1 .0 100.0 100.0 
Cross-validateda Count 0 98 4 102 
1 0 118 118 
% 0 96.1 3.9 100.0 
1 .0 100.0 100.0 
a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 
each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 
b. 99.5% of original grouped cases correctly classified.  




ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยวธิี Stepwise 
 
Test Results 
Box's M 110.106 




Tests null hypothesis of equal 
population covariance matrices. 
 
Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 6.082a 100.0 100.0 .927 




Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

























Canonical Discriminant Function Coefficients 
 Function 
 1 














Unstandardized canonical discriminant 






Classification Function Coefficients 
 reTQA 
 0 1 
relocation -12.142 -16.665 
relocation2 -8.220 -11.680 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยงแปลง 14.915 19.215 
การพัฒนาครู 8.883 10.642 
วัฒนธรรมองค์การ 10.189 12.883 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 17.360 24.540 
ผลกระทบจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 17.534 11.547 
(Constant) -112.322 -153.329 







Total   0 1 
Original Count 0 100 2 102 
1 0 118 118 
% 0 98.0 2.0 100.0 
1 .0 100.0 100.0 
Cross-validateda Count 0 99 3 102 
1 0 118 118 
% 0 97.1 2.9 100.0 
1 .0 100.0 100.0 
a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each 
case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 
b. 99.1% of original grouped cases correctly classified.  
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